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ES GEGANT I
SA GEGANTA
Igual que a molts altres indrets de la nostra geografia insular, a Sóller
també era costum de posar per Carnaval, aquests adorns: es gegant i sa
geganta. A Sóller se treien, fins encara no fa molts d'anys i se posaven a
defora un a cada banda de portai. Per descuit o per la deixadesa, tan
acostumada a Sóller, s'havia perdit la costum. Enguany amb un esforç s'ha
conseguit tornar-los tenir. Això gràcies en es veinats des Carrer de Sant
Joan, sa Comissió organitzadora i Obra Cultural Balear, que ha patrocinat
sa confecció des nous gegants
V.
TRASVASE DE
AGUAS A CIUTAT
(Informa P. V,).- La
extraordinaria sequía que
actualmente padecemos nos
ha hecho reflexionar sobre
las l imi tac iones del
abastecimiento de agua
potable. El municipio isleño
que, en caso de prolongarse
la rgamente la sequía,
s u f r i r í a p e o r e s
consecuencias sin duda es
Ciutat, dada la evidente
d e b i l i d a d d e s u
abastecimiento. En busca de
soluciones para la capital
mallorquina, el hidrólogo
Joan Pomar, jefe del
Negociado de Hidrología y
A p r o v e c h a m i e n t o
POSIBLE DESFILE DE
CABALLOS EN LAS
FIESTAS DE LOS
ESTIBADORS
Continua la preparación
de las fiestas de los
Estiradors, en la que, al
parecer, se contará con un
magníf ico desfile de
caballos. En lo referente a
las verbenas actuarán
conjuntos Sóllerics, y como
plato fuerte, el gran
Conjunto los FALCONS.
En-la fiesta del Sábado 24
de Julio se contará con la
presencia de dos toros los
cuales serán vigilados para
que no sufran daño, por
parte de algún desaprensivo.
Como novedad, habrá la
suelta de una "porcella ',
recibiéndola por premio
aquel que la coja. Hay que
advertir que el animalito
estará enjabonado.
En próximas ediciones
daremos el programa
completo.
Hidráulico del Servicio
Hidráulico de Baleares, no
descarta el trasvase de los
manantiales de nuestro valle
a l a c a p i t a i . En
declaraciones publicadas por
ULTIMA HORA, en su
e d i c i ó n del pasado
miércoles, el Sr. Pomar se
expresa de la siguiente
forma; "en cuanto a las
fuentes de Sóller, están
situadas en unas cotas muy
bajas y resultaría muy
costoso elevar la cota del
túnel del tren de Sóller, que
está a 250 metros. Estos
aprovechamientos, ahora
mismo son impensables.
Otra cosa sería si, como se
habla de nuevo, llegara a
construirse un nuevo túnel
para la carretera. Pero en
todo caso sería a largo
plazo. .."
«ES FORN DB GUIX»
"El Secretario del Ayuntamiento don Manuel Pérez Ra-
mos, en presencia del Alcalde don Bartomeu May oí, nos
ha comunicado que la próxima semana convocará una rué-;
da informativa, para el público en general, y asistencia de
los técnicos municipales, para tratar sobre las gestiones
que recientemente se vienen realizando por parte de la
empresa del "Fom des Guix" para su pretendida apertura,
y explotación, la fecha exacta se dará a conocer".
DESPEDIDA DEL
DIMITIDO
TENIENTE DE
ALCALDE
ANTONI ESTADES
E M O C I O N A N T E D E S P E D I D A D E L
AYUNTAMIENTO AL TENIENTE DE ALCALDE
ANTONI ESTADES (P.S.O.E.)
La corporación municipal
de Sóller rindió un
emocionado homenaje al
Teniente de Alcalde, Antoni
Estades Gelabert con
motivo de haber teniedo
que renunciar a su escaño
por imperativos de la
disciplina de su partido el
P.S O.E.
La sesión tuvo lugar el
viernes por la noche.
Finalmente el Alcalde le
entregó una vara como
recuerdo y le ofreció un
vino de honor.
PARLAMENTO DE ESTADES
Sr. Alcalde,
Sr. Secretario,
Queridos compañeros de
Consistório:
He sido cesado por mi
p a r t i d o p o r h a b e r
favorecido con mi voto al
candidato, como Alcalde de
Sóller, por el Grupo de
U.C.D.
En el prólogo del
programa electoral de
nuestro Partido (redactado
con el visto bueno de la
Agrupación de Sóller y
c o n o c i m i e n t o de la
Federación), que fue
publicado al lado de los
r e s t a n t e s programas
electorales de los partidos
que vosotros representáis en
nuestro Semanario "Sóller",
exponíamos las reglas de
n u e s t r a a c t u a c i ó n
municipal, a las cuales
hemos permanecido fieles:QUE EL PARTIDO
SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL (PSOE) SE
PRESENTABA A LAS
E L E C C I O N E S
M U N I C I P A L E S S I N
ANIMO VINDICATIVO,
SOLO CON ESPÍRITU DE
COLABORACIÓN CON
TODOS LOS RESTANTES
PARTIDOS O GRUPOS
P O L I T I C O S Q U E
F O R M A B A N E L
A Y U N T A M I E N T O
D E M O C R Á T I C O ,
PROCURANDO, A SER
POSIBLE, DEFENDER Y
D E S A R R O L L A R
NUESTRO PROGRAMA
EN BIEN DE SÓLLER Y
DE LOS SOLLERENSES.
Considero y estoy
convencido de ello, que el
ejercicio de las libertades
políticas enmarcadas en
nuestra Constitución no
deben estar condicionadas
nunca por Comisiones de
C o n f l i c t o s n i p o r
denunciantes de ninguna
Agrupación Política.
Lo que tiene que hacer
un Concejal es cerciorarse
del estado de su propia
conciencia y proceder según
ella, con independencia de
los antojos de los Censores
de tumo que casi siempre
suelen ser motivo de
radicalismos regresivos que
avivan la flama de la
desunión en la convivencia
ciudadana, en contra de la
forma de proceder y actuar
de los que creemos
f i r m e m e n t e en la
Democracia.
RECIBID UN FUERTE
A B R A Z O T O D O S ,QUERIDOS AMIGOS Y
A M I G O S D E L A
O P O S I C I Ó N , E N
AGRADECIMIENTO AL
COMPAÑERISMO QUE
HABÉIS DEMOSTRADO
DURANTE EL EJERCICIO
D E N U E S T R A S
O B L I G A C I O N E S
MUNICIPALES.
G R A C I A S , SEÑOR
SECRETARIO.
GRACIAS, AMIGOS
F U N C I O N A R I O S(BRIGADA DE OBRAS,
POLICÍA MUNICIPAL,
PERSONAL ADMINIS-
TRATIVO Y DEMÁS DE
SERVICIO ESPECIALES).
A TODOS, MIS MAS
EXPRESIVAS GRACIAS.
RESPUESTA DEL
ALCALDE
PARLAMENTO DEL ALCALDE EN LA SESIÓN
DE DESPEDIDA AL TENIENTE DE ALCALDE
ANTONI ESTADES GELABERT
" A m i g o A n t o n i o .
Después de las palabras
sinceras que acabas de
p r o n u n c i a r q u i e r o
contestarte solamente y
conjuntamente desde una
postura alejada de las
facciones de partido. Como
compañero de las tareas
realizadas conjuntamente en
e s t a c o r p o r a c i ó n
democrática quiero decirte,
desde el fondo de mi
corazón, que tu postura ha
sido la de un hombre
entregado por entero a la
digna tarea de lograr un
nuevo Sóller, colaborando
en todo momento.Quisiera poder resumir,
en pocas palabras, tu
actuación, y que tu labor
tuviera continuidad, sin
aprovechar las circuns-
tancias para ridiculizar a los
demás. Con sensatez,
sentido común, coherencia,
patriotismo, sentido de la
responsabilidad.
Ahora que nos dejas, no
quiero entrar en tu fuero
interno. Esta parcela es solo
tuya. Hay que respetarla
como tu sabes hacerlo. . No
d u d e s q u e s i empre
recordaremos tu honradez,
tu entere/a, tu hombría".
Remitido por E.
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* Los feligreses de la
parroquia de L'Horta han
r e c i b i d o c o n v i v a
satisfacción la noticia de
que a su iglesia se le iba a
agregar un campanario,
según comunicó a los
hortelanos el rector de
aquella Rdo. D. Miguel
Rosselló. Muchos feligreses
de la barriada han ofrecido
espontáneamente sus carros
y caballerías para el acarreo
de materiales, y so piensa
a b r í s u n a bUsenpc ión
popular para que todo el
pueblo pueda aportar su
ayuda a la construcción de
esta obra.
* La sociedad "El Gas"
celebró el pasado domingo
s u J u n t a G e n e r a l
r e g l a m e n t a r i a . En la
Memoria que leyó el
V i c e - S e c r e t a r i o D .
Guillermo Frontera, se
consigna que las dificultades
¡>ara obtener combustibles
han ido en aumento du r . i n t e
COMISIÓN DE CULTURA
LAS FERIAS Y FIESTAS EN PELIGRO
Vista la falta de interés
d e m o s t r a d o por los
sollerenses, al no acudir a las
reuniones convocadas por la
Comisión de Cultura del
Ayuntamiento los días 8 y
15 Febrero para la puesta en
marcha de las Ferias y
Fiestas de -Mayo, esta
Comisión se ve obligada a
comunicar al vecindario,
que de no contar con la
colaboración del pueblo, no
será posibe la celebración de
las tradicionales Ferias.
Como último intento, se
convoca nuevamente A
TODAS LAS PERSONAS
QUE DESEEN APORTAR
SU COLABORACIÓN, a la
próxima reunión que tendrá
lugar el lunes día 22 a las 9
de la noche a Ses Cases de la
Vila.
iLEA ELi
SOLLER
el eiercicio. lo que obligo .¡
restringir los servicios de gas
y de electricidad. Ello ha
r e p e r c u t i d o sobre los
resultados obtenidos, que
han sido inferiores a los del
a ñ o p r e c e d e n t e ,
reduciéndose a 98.657'o7
pesetas según la cuenta de
Pérdidas y Ganancias. Para
cubrir la vacante producida
por la muerte del Presidente
I). Antonio-José Colom
Casasnovas, fue nombrado
don Pedro A. Alcover Pons,
actual Vice-Presidente, y
pa r a este cargo, l'ué
nombrado D. Bartolomé
Arbona Vicens.
* Desde hace algunas
semanas se ha presentado en
esta ciudad una racha de
gripe. Son numerosos los
casos que existen, que
pueden calcularse en unos
centenares. Es rara la familia
que no tenga uno o varios
de sus miembros atacados
por esta enfermedad. En
talleres y fábricas es donde
mayormente se nota la
cantidad de atacados. Por el
m o m e n t o , los casos
presentados son benignos y
de escasa duración.
* En la zapatería de D.
P e d r o G a l l a r d , u n a
muchacha , después de
probarse un par de tapates
se los llevó diciendo que
pasaría a pagarlos la señora
•.•u donde servia. Averiguado
i-I caso resultó que la citada
muchacha no servia en la
dirección que había dado,
por lo que se vio que su
intención era de quedarse
graciosamente con los
zapatos. Pero no satisfecha
con ello, intentó repetir la
operación en otra zapatería,
esta vez en la de D. Miguel
Bennássar, pero conocido el
truco fallo esta vez el
procedimiento, siendo la
m u c h a c h a pues ta a
disposición di; la autoriri;id.
;i;
 ICI domingo y el martes
de esta semana tuvieron
lugar los últimos bailes de la
presente temporada. Con tal
motivo, el teatro de la
s o c i e d a d " D e f e n s o r a
Sollerensc" registró dos
enormes entradones. La
sociedad "La Unión" el
domingo celebró también su
último baile y el Café
Central despidióse de la
temporada con sus bailes del
domingo, lunes y martes.
* A causa del mal tiempo,
el miércoles no pudo ser
trasladada la venerada figura
del Santo Cristo de la
Sangre, según costimbre,
desdo la iglesia del Hospital
a la Parroquia, lo que se
hizo el viernes, después del
O f i c i o . Este año la
predicación cuaresmal va a
cargo del vicario de esta
p a r r o q u i a Rdo . D.
Pedro-Antonio Ordinas.
* Por tercera vez, durante
esta semana nuestras
montañas se han visto
cubiertas por completo de
nieve, por lo que resulta que
el tiempo reinante continúa
siendo excepcionalmente
riguroso. La nevada caída ha
sido muchísima más intensa
que las anteriores, no
limitándose a las cúspides y
laderas de los montes sino
que llenó por completo el
val le y la población.
CIRCULO SOLLERENSE
Sociedad Deportiva y Cultural
Se convoca la Asamblea General Ordinaria de Socios, que tendrá lugar
en el local social, el día 28 de febrero, a las 11 horas en primera
convocatoria y a las 1V30 horas en segunda, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
•
1o.—Aprobación del Acta anterior, si procede
2o.— Estado económico de la Sociedad
3o.— Renovación reglamentaria de la Junta Directiva.
4o.— Ruegos y preguntas.
SOLLER, 15 de Febrero de 1982
El Presidente
Bartolomé Marcús Colom.
ESPECIAL 82
LIQUIDAMOS AL COSTE
Vajillas de Arcopal
blanco y decorado
Bandejas de Acero Inox.
Rustideras de Acero Inox.
Copas de Champan, Coñac,
vasos y juegos de Bar.
# * * *
NUEVAS REMESAS DE JARROS
DE CRISTAL REBAJADÍSIMOS.
OFERTAS ESPECIALES EN:
Lámparas
Hornos Eléctricos
Duralex
Detergente
aho ra, com prar
es mas fác i l .
Por 130 Pts. diarias
le vendemos un Vídeo.
Por 105 Pts. diarias
le vendemos un T.V. Color 27'
Por 63.800 Pts. le vendemos
una Cadena HI FI Sanyo
compuesta por:
1 amplificador 30 - 30W canal
1 sintonizador AM-FM Stereo LW
1 platina cassette equipada con
sistema Dolby AMSS, y preparada
para cintas metal.
Al comprar un congelador le
regalamos una nevera portátil.
TELEVISORES COLOR -VIDEO
2 años garantía
Sanyo
Sony
Werner
Saba
National Panasonic
*• * * *
^^ M^^ _ ^^ ^^ ^ ^^ 1 7 m w *"*^ ^ *^ ^^  "^^  • *^  ^ ^ "^^Company
Avda. Jerónimo Estades, 3 - SÓLLER (Mallorca)
Equipos Radio Aficionado
* * » #
Lavadoras
Cocinas
Frigoríficos
# * * *
Ganadora Sorteo Reyes:
Dña. Flora Bernat
C/ Pons No. 42
Sóller.-
compre su video, tv color ó cadena hi f i
ahora y empiece a pagarlo en jul io
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COL·LOQUIS
DES
DISSABTE
per Miquel Ferrà i Martorell
Temps de Carnes-
t altes. Iniciatives de
l'Obra Cultural Balear.
Temps també de teatre.
Enhorabona als que
creuen i practiquen amb
entusiasme, l'art de
l'escenari, als que com les
nostres companyies
"Borino Ros" i "Nova
Terra", aixequen el teló a
cada punt per a
mostrar-nos la gran
comèdia del món.
Fresses, teatre, rua, foc,
torrada i un glopet
d ' h e r b - e s d o l c e s .
Enhorabona tambe a
l'orquesta solletica
"L'Estel d'Or" i a quants
m a n t e n e n aquesta
inquietili per la tradició
popular i la deixa dels
nostres avantpassats.
—A la darrera reunió
del Consell Executiu
s'han declarat 43 platges
com a "zonas turísticas
explotadas intensi-
vamente". Aquesta
classificació condicionarà
en el futur la política de
concessions per a la
construcció de noves
places turístiques. Es a
dir, hi haurà un major
control de la Conselleria
de Turisme i no es
podran construir, més
hotels en aquestes zones
amb recursos turístics
utilitzats intensivament.
La cosa és important
perquè el PORT DE
SÓLLER forma part
d'aquesta llista.
—Redimonis! Ja era
hora d'aturar els peus als
"destructors" del nostre
paisatge de la costa, que
amb tot lo brava que és,
no ha pogut amb el
formigó i les pales. Cada
vegada que veig aquell
hotel en forma de castell'
d'en Dràcula, més fals
que un duro sevillano..
—No siguis exagerat!
Sempre t exclames niés
que el que pertoca! No
h a s d ' é s s e r t a n
ecologista! Es dolent pel
fetge!
—Ja ho sé. I també pel
estómac. Més dun
ecologista, després de
c a d a r a b i a d a , t e
cagarei.la. . .
—No es d'extranyar.
Ara, el MOPU, ha
distribuii als centres
escolars uns quadernets
de propaganda per tal de
divulgar la ideologia del
CONSELL D'EUROPA.
A q u e s t a campanya
E u r o p e a p e r e l
renaixement de la Ciutat
es fa al mateix temps que
a tota Espanya, a vint
països més de tota
. Europa...
—¿I de que tracta?
— El t e m a és
"CIUDADES PARA
VIVIR" i es fa una
historiografia de les
poblacions en general i es
parla dels greus i difícils
problemes de les grans
ciutats, que més que per
viure, són per anar
morint poc a poc de
patiment. Vos llegiré un
trocet ben significatiu i.
que ens hem de gravar en
el caperrot perquè la
nostra ciutat no passi per
t a n desagradab le
"trance". Diu així: "El
rápido incremento de la
población ha dado lugar
a la aglomeración de
viviendas en espacios
relativamente reducidos,
con la consiguiente falta
de jardines, pla/as y
zonas de esparcimiento,
así como de servicios y
equipos necesarios para
la vida en la ciudad. La
circulación creciente de
vehículos es fuente de
contaminación, ruido y
p e l i g r o p a r a l o s
habi tantes de unas
ciudades que no han sido
planeadas para ello..."
—Està més clar que el
catecisme!
—Per cert. I parlant
d'escola. N'Aurèlia Pardo
m'ha dit que l'Aula
d'Educació Especial de
Sóller va molt bé i
funciona a bon nivell.
Des d'aquí la més càlida
enhorabona. I al mateix
temps agrair a la CAIXA
D ' E S T A L V I S , SA
NOSTRA, i a sa CAIXA
DE PENSIONS, LA
CAIXA, l'ajut econòmic
que ha possibilitat la
marxa de la meritòria
"aula" en el que pertoca
a material escolar i altres
capítols. . .
—Això vol dir que en
a q u e s t po b le e l s
problemes s'han d'atacar
de front i no pels
caires. . .
—Tens raó. Però tal
volta la millor nova de la
setmana ha estat la pluja.
A i g u a de bambolla.
E s p e r e m que e l s
eembassaments de Cuber
i del Gorg Blau s'haguin
omplit com un tassó. . .
Espe rem! Benha ja
l 'a igua quan l'han
menester.... La nostra
ciutat, feta d'horta, jardí,
casa de pagesia i casal de
burgués, es molt més
hermosa després de la
pluja, amb la cara ben
neta. ..
—Per cert. Parlant de
pagesia. El Ministeri
d 'Agr i cu l tu ra ha de
invertir a Mallorca devers
MIL MILLOXS per tot
s'en va cap a Inca i el Pla
de Sant Jordi. . .
—Mala sort! Qui no
plora no mama! Deu
ésser que consideram que
el nostre camp ja està
prou sen7 i t . .
—Seguint amb el tema
de la naturalesa. El biòleg
Joan Maiol de ICONA ha
anunciat que aquest
organisme ha començat
una c a m p a n y a de
protecció de les AUS
insectivores i per això
han d'instai.lar per tota
la provincia més de dos
mil cinc cents nidals. Una
bona iniciativa. Gracies a
determinats aucellons, la
"processonaria" no
prospéra de forma
alarmant...
—Ido que Déu els
guardi molts d'anys!
—Déu i els homes!
UN POBLE SENSE FESTES
Una de ses tasques
culturals més importants
d'un ajuntament de poble és
potenciar ses festes
populars. Per molt que
puguin arribar a ser
monòtones són cultura viva.
Ara amb sa dimissió de sa
comissió organitzadora de
ses Festes dels Reis, s'ha
eevidenciat una vegada més
sa pèssima política festiva
des consistori. Malgrat sa
prudència i moderació des
membres d'aquella desapera
comiss ió , estic en
condicions d'afirmar que es
desaires i ses promeses"
incomplides per part de
s'ajuntament són sa* causa
real des decantament
d'aquella gent
A sa comissió de sa Firaja fa anys que s'arròs va
grumollós. Alguns regidors
s'han cuidat de posar llenya
a n'es foc de ses divisions
internes i a dificultar
s'incorporació de gent amb
idees diferentes. Ses
conseqüències estan a la
vista: sa Fira de l'any passat
fou més que "xameta"..
Enguany no és d'esperar
gran cosa, no crec que es fet
de que l'any passat es
p r i n c i p a l s premis i
distincions tocassin a
famil iars directes des
polítics de primen si ma fila
contribuís a res positiu, si
no a augmentar es creixent
excepticisme des poble.
Igualmente resulta irònic
ELS
VUIT
VENTS
per Jaurès
L'ARTICLE VINT I SIS
No, no es tracta d'aquell
article vint i sis, del que, mig
en broma i mig en veritat,
deien les males llengües que
autoritzava al govern a
posar-se, per capell, totes les
lleis del païs.
Es trata.de l'article vint i
sis de l'actual Constitució de
la Monarqu ía Espanyola.
Diu així: "Es prohibeixen
els Tribunals d'Honor en
l'àmbit de l'Administració
civil i de les organitzacions
professionals.
La Constitució actual
c o n v é recordar que
l 'aprovaren les Corts
surtides de les eleccions de
l 'any 1977 en sessió
celebrada el 3-1 d'octubre de
1978.
Entre els redactors
d'aquesta Constitució no hi
havia només parlamentaris
d'Al.liança Popular i d'Unió
de Centre Democràtic.
També n'hi havia de
socialistes i comunistes.
Aquests darrers foren els
que més engatjament
posaren a l'hora de
constitucionalizar la
prohibició dels tribunals
d'honor.
I el 6 de Desembre
d'aquell mateix any, després
d'una camoanya en la que
participaren a favor del vot
afirmatiu partits de dreta i
partits d'esquerra, la majoria
dels electors espanyols
refrendava els cent seixanta
nou articles del texte
constitucional aixi com les
disposicions adicionais,
transitòries i la derogartoria.
Entre els cent seixanta
nou articles de la nostra
Carta Constitucional no hi
manca l'article vint i sis.
Malauradament n'hi ha
que l'han oblidat o el s'han
posat per capell. Al manco
aftcò sembla quan hom
encara sebt parlar de
comissions de conflictes,
garanties i altres herbes.
ESCLAFITS
per Pere Vicens
que mentres sa comissió
organitzadora fa sa feina, sa
comissió de cultura elegeix
es pregoner. A vegades me
deman si en Franco es mort
o viu...
Sa comissió des Carnaval
tard o prest caurà, per obra i
gràcia de ses intromissions
fiscalitzadores des balle i
d'alguns regidors. Com a
mostra enguany han aturat
es r e c o b r a m e n t de
s ' e s c e n i f ¡cacio d'En
Carnestoltes o Cames
Tor t e s . Jo m a t e i x
silenciosament vaig aplegar
veles d'aquella comissió; no
m'agrada fer de bufó.
A sa naixent comissió
organitzadora de Sant
Antoni, es demagogs de torn
ja intenten utilitzar-la
contra el tímid progressisme
des capellans de la
Parròquia.
Si descomptam ses festes
populars anomenades, ja no
en queden gaire més que ses
dèbils festes de carrer. Així
es poble. se queda sense
festes. De totes formes
supòs que, entrant dins una
etapa pre-electoral, es
polítics tendrán enginy
suficient per montar un
simulacre de festes.
Induptablemcnt es qui
impossibiliten ses festes
populars són enemics de sa
cultura...
I N F O R M A C I Ó
METEOROLÒGICA
Encara que no regulars,
mos han arribat unes pluges,
del sur. Es curiós que
enguany encara no hem
agafat cap tramuntana que
acabaria anb sa sèquia. Dia
16 tenguerem 9 i dia 17, 3
litres per metre quadrat. Ses
temperatures degut en es
v e n t s del sur, són
moderades, amb màximes
de 14 graus i mínimes de 7
graus.
Una aclaració: Sa
fotografia de la setmana
passada és una vista des
Gorg Blau i no correspon a
cap hort de dins Sóller.
Ses dades de pluviometria
les mos ha donades En Pere
A. Frontera de s'observatori
de Biniaraix.
V.P.
A NUESTROS QUERIDOS LECTORES
Abierta, una encuesta sobre el tema del
Túnel, suplicamos a nuestros lectores que nos
remitan sus cartas debidamente identificadas,
y con una extensión máxima de un folio a
doble espacio.
Si algún lector desea expresar su opinión
en la sección "¿Sí o rio al Túnel?", deberá
mandar a esta Redacción .una foto tamaño
carnet, con el nombre y profesión, no sobre-
pasando su respuesta de cinco o seis líneas
a máquina.
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OSAS Y CASOS POSIBILIDADES DE QUELAS FIESTAS DE MAYO DESAPAREZCAN
por Mari .Vázquez
1. i CESTA DE LA
C O M P R A POR MARI
VAZQUEZ
S e g u i m o s c o n l a
escasísima concurrencia en
el mercado de lunes a
viernes. En los precios
tenemos algunas novedades
como por ejemplo la del
.conejo, que ha descendido
considerablemente. En la
ternera tenemos una ligera
subida, el resto se mantiene
en sus precios.
En las hortalizas, escaso
movimiento; la alcachofa
comienza a descender.
La fruta mantiene su
estabilidad de momento.
El pescado no cuenta con
demasiada clientela y sus
precios no son de lo más
asequible.
El mercadillo con muy
buena concurrencia.
.CARNES
CORDERO
Chuletas, 856. Brazo,
549. Pierna, 684. Falda y
Cuello, 187.
TERNERA
Solomillo, 1077. Primera
A, 761. Primera B, 580.
Segunda, 4~28. Tercera, 211.
CERDO
Chuletas, 381. Lomo,
650. Costilla y Panceta,
218.
CONEJO, 480.
POLLO, 163.
PESCADO
Sepia, 500. Gambas
7 0 0 / 2 2 0 0 . C a l a m a r .
800/1000. Cangrejos, 600
Sa lmone tes , 600 /700
Pescado de Sopa, 400
Emperador. , 900/1000
Rape, 600.
V E R D U R A . S Y
HORTALIZAS
A l c a c h o f a s , 75/90.
Guisantes , 200. Ajos,
450/500. Calabaza, 30.
Coliflor, 45/50. Lechugas,
35/40. Tomates, 45/70.
Patatas, 26/30. Pimientos,
80/140. Berenjenas, 100.
FLORES
Gerberas, 35. Gladiolos,
60. Rosas, 40/50/60/100.
Tulipán, 50. Iris, 50.
Anémonas, 150. Clavelinas,
200 . 'Claveles , 200.
Caléndulas, 60. Orquídeas,
1500. Tokios, 200.
FRUTAS
N a r a n j a s , 3 6 / 4 0 .
Limones, 60. Manzanas.
45/70. Plátanos, 100. Uvas,
140/150. Peras, 80/90.
1a JORNADA SOBRE NORMALIZACIÓN E
INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS
MINUSVALIDAS
Para los días 25, 26, 27,
de febrero están previstas en
la Sala de Actos de la
Fundación Europea Dragan
de Palma, unas Jornadas
sobre normalitzación ' e
integración social de las
personas minusválidas, en
las que se hablará de la
integración del minusválido
en la sociedad del trabajo.
Las Jornadas serán dirigidas
por el danés N.E. BANK
MIKKELSEN, "Padre de la
Normalización" y experto
en planificación de servicios.
Actualmente es el Director
General de la Educación
Especial en Dinamarca.
También intervendrá Nadja
Mac, Pedagoga Social
Diplomada especializada en
niños, colabora en , la
Dirección General ' de
As-untos Sociales de
Dinamarca.
Se desarrollarán sesiones
de dos tipos:
la. Sesiones de trabajo,
especialmente destinada a
técn icos , profesionales,
r e s p o n s a b l e s de 1.1
Administración, políticos,
minusválidos y personas
represen ta t ivas de los
minusválidos.
Ha. Será de sesión
abierta: a las que pudra
asistir cualquier persona que
lo desee.
Se empieza a rumorear
que, si Dios no lo remedia,
no tendremos este año las
tradicionales "Ferias" de
Mayo, por no contar con
personal organizador, pues
al parecer de los antiguos
organizadores no se ha
presentado ninguno a las
reuniones que se vienen
celebrando con el fin de
reunir un grupo o una
Comisión Organizadora con
ánimo de continuar la
tradición, según parece a
ta les r e u n i o n e s sólo
acudieron componentes de
la Comisión de Cultura, por
lo tanto de no presentarse
nadie se verían obligados a
que desaparezca el 'TIRO".
Mari Vázquez.
ES SAIG
per Pere Vicens
Es problema des BUP va
por mnl camí. S'esperat i
promès INSTITUT- no
arriba. Mentrestant es pares
d ' a lumnes in jus tament
s e g u e i x e n p a g a n t
mensualitats i es municipi
paga el que toca cagar
s'Estat. Primer se cera un
c o l · l e g i mm n i c i p a 1
"provisional", després, en
temps electorals, se donà
per feta sa ceració d'un
institut i actualment seguim
a m b e s c o l · l e g i
"provisional".
Qui ddies passa anys
empeny, i molts de
contribuïen ts se demanen de
que serveix tenir - uns
polítics ben pagats. ¿No
seria millor posar-los a
escarada?
* * *
ES BATLE insisteix
perquè publiquem que a
n'es consistori s'han acabat
ses bregues i se treballa en
un clima de^au, concòrdia,
germanor i no se quants
d'eufemismes més. Però el
que no ens explica l'eficient
BATLE són .es PACTES
SECRETS que ha fet amb
alguns regidors, que ara
callen i no van de brega com
abans. Sí senyor, es
mateixos pactes que han
c o s t a t es càrrec a
s'ex-portant-veu des PSOE.
En definitiva que a tothom
li agrada que sa premsa parli
del que a ell li convé.
* * *
Temps enrera, es poderós
conseller MIQUEL SOLER
par lava d'unes "raons
secretes" que aconsellaven
s'us municipal de sa Font de
s'Olia, perquè si no la se'n
podrien dur a Ciutat. Ara,
amb ses declaracions de
s'hidròlec JOAN POMAR a
ULTIMA HORA, es tema se
comença a aclarir. Pel que
pareix s'endurien s'aigua de
ses fonts per dins es futur
TÚNEL. Així a sa llarga
llista d'arguments favorables
per a sa construcció des
FURAT hi podran afegir sa
de "socórrer cristianamente
a lus sedientos palmesanos".
FESTA DE VELLS I
MALALTS
Informa: F.G.
Recuerden que esta fiesta
será. Dios mediante, el 28
de Febrero a las cuatro de la
larde en la Residencia
Nues t ra Señora de. la
Vir 'oria (L'Hospital).
RECTIFICACIÓN
\i principio fluí último
,iá'rat'o del artículo titulado
Kerncmbran/as" de M.
Olivet Muimó, publicado en
e\ numera de este semanario
correspondiente al sábado
próximo pasado, se insertó
e q u i v o c a d a m e n t e lo
siguiente: "Y por último
quiero reiterar en este
artículo mi más profundo
s e n t i m i e n t o a cuantas
personas", etc. . .
(fiando en realidad el
es«1, ito original dice: "mi
más profundo agraclt-r i-
miento a cuantas personas1',
ote. . .
Valga, por lo tanto, la
p.esenti' rectificación.
FIESTA DE CARNA-
VAL EN ELBUP
Esta tarde a las ocho
tendrá lugar en el Colegio de
BUP de la calle Santa
Teresa, una simpática fiesta
de Carnaval organizada por
los alumnos de tercero, al
objeto de recaudar fondos
para su viaje de fin de
estudios.
Habrá baile de disfraces,
que será amenizado por la
lovcn agrupación orquestal
sollerica "IMAGEN", que
i n t e r p r e t a r á un bien
escogido repertorio de
p i e z a s b a i l a b l e s d e
diferentes estilos, para que
haya para todos los gustos.
La entrada consistirá en
un donativo, destinado al
viaje fin de estudios de los
estudiantes de tercero de
BUP, corno ya se ha dicho.
N.n.
CURSO INTERNACIO-
NAL DE MÚSICA
HISTÓRICA
El Ins t i tu to de la
Juventud convoca un Curso
Internacional de Música
Histórica a celebrar en el
Albergue Nacional de Mijas
(Málaga) en la primera
quincena de Julio, con
jóvenes menores de 25 años
y sean estudiantes de
Conservatorios Superiores o
G r a d u a d o s en dichos
Centros, o que sin la
formación académica propia
ríe los'mismos, posean, sin
embargo conocimientos
técnicos e instrumentales
suficientes para participar
en las clases y prácticas
programadas.
Para mayor información e
inscripciones, en la oficin»
de Información Juvenil, C/.
Venerable Jerónimo Antich,
5. Palma de Mallorca.
EL PSOE Y LA
PERMANENTE
(Informa P.V.).— En una
pasada edición dábamos por
cierta la entrada de la
concejal socialista Aina
Colom en la Comisión
Municipal Permanente, pues,
una vez consumada la
dimisión de Antoni Estades
la Sra. Colom se convierte
en cabeza de lista de la
candidatura presentada por
el PSOE en las elecciones
m u n i c i p a l e s del 79.
Confiados en la costumbre
de los partidos políticos y
candidaturas independientes
de colocar en la Permanente
a los concejales que en las
listas electorales ocuparon
los primeros números,
dimos por cierto que la
nueva cabeza de lista
socialista ocuparía el único
escaño de la Permanente
que por razón de sus votos
corresponde al PSOE. Sin
embargo el Secretario del
A y u n t a m i e n t o n o s
manifiesta, en su calidad de
l i c e n c i a d o en derecho
a d m i n i s t r a t i v o , q u e
legalmente no es necesario
que Aina Colom entre a
formar parte de la Comisión
Municipal Permanente, ya
que el grupo socialista
municipal es quien di-be
d e c i d i r c u a l de M.IS
miembros entrará en la
f i lada comisión. Igualni ' nti
el Secretario alega que el
nuevo miembro de la
P e r m a n e n t e , e n
cumplimiento de la Ley,
será teniente-alcalde nato.
Siendo así, Aina Colom y
el concejal entrante, que
casi con toda seguridad será
Pere Quintana, deberán
ponerse de acuerdo sobre
cual de los dos se
incorporará a la C.M.P. De
todas formas cabe recordar
que es deseo manifiesto del
PSOE que el portavoz
s o c i a l i s t a e n e l
Ayuntamiento durante este
año pre-electoral sea el
nuevo concejal.
CARNAVAL EN EL
FOSARET •
O r g a n i z a d o por la
Asociación de Padres del
Colegio Nacional de la
Comarca, el próximo día
23, último dia de carnaval, y
como en años anteriores se
celebrará una fiesta en el
colegio del Fosaret, donde
quedan invitados todos los
coluyios de Párvulos de
S ó l l e r y G u a r d e r í a s
Infr.nti les.
MARI V A / Q U E Z
t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Doña BASILISA
SAMPER ESCANDELL
Que falleció en Palma el día 11 de Febrero de 1982
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica
- E.P.D.
Sus apenados: Esposo, Juan Ferrer Marqués; hijos, Ma del Carmen,
Crispina, Antonio, Basilisa, Matías y Juan Ferrer Samper; hijos políticos,
Remi José y Monique; ahijada, Crispina Samper; hermanos , Matías,
Benjamin, Antonia, José y Crispina Samper; hermanos políticos, Bonifacio
García, María Gili, Antonia, Josefina y María Ferrer, nietos, sobrinos prim os
y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible
perdida y les suplican tengan presente en sus oraciones el alma de la finada
por lo que les quedarán muy agradecidos.
Domicilio en Sóller C'as Puput.
t
Rogad a Dios en caridad por e! alma de
Don JOSÉ
FRONTERA ESTEVA
en el primer aniversario
que falleció en Palma, e! día 21 de Febrero de 1981
A LA EDAD DE 55 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y ia Bendición Apostólica
E.P.D.
JSus apenados: Esposa, Antonia Vaquer Estades: hijo, Pedro-A. Frontera
Vaquer; madfe, Apolonia Esteva Jordá; padres políticos, Antonio Vaquer
Monserrat y Francisca Estades Frau; hermanos políticos, Guillermo Vaquer
Estades y María Estades Dey á; ahijado, Daniel Walch Esteva; tíos y tías,
sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus
amistades tan sensible pérdida y les suplican su asistencia a la misa que se
celebrará el día 20 a las 7'30 de la tarde en la Parroquia de la Inmaculada
Concepción, de Biniaraix, o que de otro modo- tengan presente en sus .
oraciones el alma del finado por lo que les quedarán muy agradecidos.
Domicilio: C/. San Guillermo, 18 — Biniaraix
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AL TÚNEL?
Texto: TONI OLIVER. Fotos: DEYA
TIANA ABAD
Deportista
—Por una parte sí, y por
otra no, al Túnel. Sí porque
Sóller tendría más vida
turística, más actividad,
etcétera. Y no porque se
aumentaría el círculo de
gamberrismo y porque no
disfrutaríamos de esta paz
actual. Que hagan lo que
quieran mientras sea para
bien de nuestra ciudad y de,
los sollerenses.
JAIME BISBAL
Taberna Can Reus
—Sí, veo que 9 sobre 10
están a favor del Túnel, que
sin duda daria más vida y
muchas más facilidades para
el aumento del turismo y de
visitantes. Y si no nos sale
bien, ¡lo tapiamos y listos! .
P e r o , en principio,
naturalmente sí al Túnel.
JESÚS MOLINO
Encargado de obras
—En principio el Túnel es
totalmente ventajoso. Ahora
bien, puede ser un arma de
dos filos. En cuanto a
centajas seguras, y aunque el
sellerie se toma el Coli con
calma, diría que es
engorroso, y a veces
problemático. Por lo que
concierne a la parte
deportiva, también hay
múltiples dificultades en lo
que se refiere a trasiego de
fichajes futbolísticos, etc. El
Coll es antideportivo cien
por cien. ~
Y como inconvenientes
probables, en Sóller hay
poco trabajo, mucha gente
en el paro, y aunque Palma
también padece de lo
mismo, hay una más amplia
perspectiva allí. Entonces
habría el peligro evidente de
c o n v e r t i r n o s e n
ciudad-dormitorio para fines
de semana. En resumen, el
Túnel creo que en- principio
es ventajoso, en especial
para los sollerenses. ES
:
 cierto que ante cualquier
gran realiización surgen
inconvenien tes , como
sucedió, por ejemplo, con la
vía de Cintura y las
Autopistas en Mallorca,
pero ante estas realizaciones
hay que anteponer las
ventajas antes que buscar los
inconvenientes.
JOSE UMBERT
Comerciante
—Totalmente a favor del
Túnel, porque facilitaría el
transporte, con lo que
representaría de gran
economía para 'todos. Y
porque la nueva ruta nos
traería muchas caras nuevas,
y mucha gente para
visitarnos. En especial aquí,
en la zona de Es Port, en
donde la construcción del
T ú n e l t e n d r í a u n a
incidencia enorme.
Con el Cerebro, quizá sí;
con el Corazón, no
En este período de
exposición de opiniones con
respecto al proyectado túnel
creo que el título ya indica
claramente una postura que,
p o s i b l e m e n t e , s e a
compar t ida por otros
conciudadanos.
En un modesto intento
de analizar la cuestión, me
pregunto: ¿Por qué nos
tenemos que encontrar
ahora con este dilema de
Túnel si o no?
En mi opinión hay dos
aspectos determinantes
sobre los cuales se puede
d i s c u r r i r . La ac tua l
¿necesidad? del túnel es
consecuencia, por una parte,
de una mala (o inexistente)
v i s i ó n d e f u t u r o
pe r t i nazmen te presente
d u r a n t e los ú l t i m o s
cincuenta o sesenta años (y
digo cincuenta o sesenta
para evi tar maliciosas
interpretaciones si me
refiriera a "los últimos
cuareta años") y, por otra
parte, de la fuerza de las
circunstancias (que aquí es
donde, tal vez, intervengan
ya más directamente "los
últimos cuarenta años").
Durante un largo período
de tiempo, toda una
generación, o más, estuvo
práct icamente imposi-
bilitada de lanzarse a
desarrollar actividades
positivas en favor de nuestra
c i u d a d . Toda esta
generac ión de gente
sacrificada por los avatares
de las guerras, descapita-
lizada por la penuria
reinante, desorientada en su
vocación, atónita ante los
acontecimientos vividos y
obligada a enfrentarse con
una situación en la que
primaba perentoriamente el
"primum vivere", no se
podía permitir el "deinde
phUosofare".
Las c i r c u n s t a n c i a s
ambientales no permitían,
tampoco, la contemplación
de actividades a nivel local:
El excesivo centralismo en
el enfoque de los problemas,
la subordinación de
cualquier realización al
interés "supra-nacional", la
conveniencia impuesta de
considerar siempre al país
"en su unidad", y otros
f a c t o r e s s i m i l a r e s ,
representaban, a mi juicio,
un freno a las realizaciones
locales.
Pero, a pesar de todo
esto, cuando ya se empezó
asalir del atolladero,: faltó
visión de futuro para Sóller
entre los propios sollerenses.
No hubo el relevo necesario
para continuar manteniendo
viva la antorcha del espíritu
de progreso; faltó unidad y
coordinación para una
actuación en conjunto, no
salió a la palestra el grupo
de hombres activos, con
iniciativa y decisión, que
hubieran podido adecuar las
cosas para que Sóller, en vez
de estar lamentándose sobre
su aislamiento, supiera sacar
f ru to de esta misma
circunstancia convirtiendo
paulatinamente el valle en
u n a e n t i d a d c o n
p e r s o n a l i d a d propia ,
proyectando actividades en
razón de sus propias
peculiaridades en vez de
seguir el camino de la
inercia y empeñarse en
alinearse dentro de una
t ó n i c a d e a c t i v i d a d
económica adecuada para
l u g a r e s c o n buenas
comunicaciones y con
distintas características.
Para ilustrarlo con un
ejemplo se puede recurrir a
la política hotelera seguida
en Sóller: ¿Qué política se
ha seguido? La de
integrarse y fundirse en la
masa hote le ra isleña
intentando, competir con
otras zonas y luchando por
arrancarles la clientela
masiva novilizada por los
"tour-operators" sin tener
en cuenta el aislamiento (y
sin que se vislumbrara, ni
siquiera en lontananza, la
posibilidad de que se
mejoraran las comunica-
ciones). ¿Qué tipo de
hoteles tenemos? Los
mismos que hay en Palma
Nova, Magalluf o El Arenal:
masificados, de categorías
estandarizadas y dispuestos
para una clientela espesa.
Falló lo que tantas veces
viene fallando en Sóller:
visión de futuro, espíritu
corporativo, confianza
mútua.
Ya se echó de menos este
espíritu cuando asomaron
los primeros síntomas de
decadencia en la industria
de tejidos: no llegó a cuajar
una unión entre los diversos
industriales para ' actuar
corporativamente, unificar
producciones, disminuir
costos y investigar unos
artículos con personalidad
propia que hubieran podido
llegar a significarse como el
producto especial o peculiar
de Sóller del mismo modo
que, en otro terreno, han
llegado a caracterizarse el
mueble de Manacor, el
zapato de Inca, las Perlas
Majórica o, a nivel regional,
la sobrasada mallorquina o
el "palo"'
Y !o mismo en turismo:
el modelo, según mis ideas,
estaba en Formentor y no
en El Arenal.
Podríamos añadir otros
ejemplos: La producción y
tratamiento de la aceituna y
del aceite donde también
falta (o no ha sido posible,
v a y a Vd. a saber
c o n c i u d a d a n o ! ) u n a
concentración; donde se
sigue con una comercia-
lización arcaica, atomizada;
donde podría haberse
creado una marca común
para una mejor propaganda.
Y, ¿que decir, por
ejemplo, de la actividad de
las barcas "golondrinas" de
nuestro puerto que, al
parecer, ya está presentando
síntomas parecidos?
Yete.
Claro que ahora el lector,
si lo hay, se preguntará:
¡Bien! y. . . ¿Adonde nos
l l e v a n t o d a s es tas
consideraciones? ¿A qué
viene tanta tabarra?
Pues. . . a lo mejor ni yo
mismo lo sé.
Tal vez solo sean un
pretexto para hablar un rato
sin que nadie me interrumpa
y aprovechar para expresar
mi escepticismo relativo a la
eufórica "idea-ambiente" de
que el túnel es el remedio
milagroso para Sóller y para
el desarrollo de la comarca
sollerense sin tener en
cuenta que sin hombres, sin
ideas, sin proyección, sin
"futurismo" ni el túnel, ni
otros dos que hicieran,
arreglarán a Sóller.
Tal vez sirvan para
concienciar a los sollerenses
sobre la conveniencia de
planificar en conjunto, de
que hoy en día no es época
de pequeñas indivi-
dualidades, y de que hay
que proyectar con visión de
futuro y con cariño para
poder aprovechar nuevas
oportunidades.
Y, probablemente, solo
sirvan para dar tema de
conversación a - algunas
tertul ias br indándoles
ocasión de comentar,
d i s t r a í d a m e n t e , las
elucubraciones de este
' ' b e n e y t ó " q u e ,
prudentemente, firma
Jordi Llupía
MEJORAS EN
LA VIA
PUBLICA
(Informa P.V.).— Al igual
que en años anteriores, el
Consell Insular de Mallorca
ha contratado cierto
número de parados sin
subsidio, a fin de paliar la
inhumana situación en que
se encuentran algunos
sectores de habitantes de
Ciutat. Como se sabe, el
Consell reparte estos
trabajadores entre los
municipios de la isla para
que cubran las necesidades
que los ayuntamientosjuzguen más urgentes.
El pasado cinco de los
corrientes llegaron a Sóller
treinta de aquellos obreros.
Divididos en dos grupos de
q u i n c e p e r s o n a s
respectivamente, se han
dedicado a adecentar las
siguientes vías: Costa d'En
Llorenç, Camí de Castelló
(tramo de Son Pons a Son
Angeláis), Carrero d'En Figa
y Camí de S'Hermita. Ayer
viernes fue el último día que
l o s m e n c i o n a d o s
trabajadores financiados por
el Consell Insular trabajaron
en nuestro municipio.
COMPRI UNA
AUTÉNTICA ESTUFA
DE LLENYA J0TUL
DE NORUEGA
CIESA
Plaça Vella. 3 Pollença Tel: 53 14 71
Semanario Sóller
FESTIVAL
A
BENEFICI
DE SA
SOCIETAT
"DEFENSORA"
Per es vinent diumenge
dia vint-i-vuit, a les cinc des
capvespre, s'Escola de Balls
M a l l o r q u i n s de sa
"Defensora"' té programat
un simpàtic acte en es que
i n t e r v i n d r a n tots ets
alumnes i ses alumnes que
componen es dos curs
d'aquesta Secció dedicada a
s 'es tudi , ensenyança i
difusió des nostres Balls, sa
nostra Musica, ses nostres
Cançons i ses nostres
tradicions.
Aquest Festival Infantil,
organitzat i presentat per es
ma te ixos components,
dedica t an es socis,
familiars, i a tots es que en
general estimin "lo nostro",
està organitzat a benefici de
sa Societat "Defensora
Sollerense", Entitat que
acoll en aquest il·lusionat
estol de joves.
Es Fest ival estarà
compost de dues parts. Sa
primera dedicada única' i
exclusivament 'en es Balls
Regionals Mallorquins que
h a n a n a t a p r e n e n t
incansablement setmana
darrera setmana. Ets allots i
al·lotes s'aniran alternant
demostrant amb alegria, a lo
llarg de dotze diferentes
actuacions, lo que són i així
com es ballen ses nostres
danses populars.
A sa segona part tots ets
in tegrants de s'Escola
aportaran individualment
alguna cosa relacionada amb
ses cos tums ''populars
in al 1 o r q u i n e s , gloses,
música, cançons, etc. . .
Acabant lo que promet ésser
un interessant capvespre
amb una sèrie de divertits
concurs amb participació rie
tot es públic, que s'espera
sigui molt nombrós.
Joan.—
ALGUIEN NUNCA IGNORADO
- ' ' S i d d h a r t a
permanecía sentado, sin
moverse, y su sonrisa
recordaba todo cuanto
había amado en la vida,
todo cuanto había
considerado valioso y
sagrado".
—"...; contempló su
caminar lleno de paz,
observó su cabeza
rodeada de resplandor,
vio su cuerpo rebosante
de luz".
(HERMANN HESSE:
"Siddharta").
— Solo, tremendamente
solo, está el perro. El perro
flaco, casi hueso, de rostro
conejil. Y está en el campo,
su campo, de tierra y de
cielo, y de verde sin fin.
Pero se halla solo, muy solo.
Amos y dueños pasan sin
mirar, sin querer ver, con
miedo a la verdad tan largo
ocultada. Sus huesos, su sed
y su hambre, y sus ojos de
amor infrinito, derramando
lágrimas de desesperación.
DE PUERTO RICO LLEGO UN
DONATIVO PARA LA CRUZ ROJA
LOCAL, DE 850 DOLARES
E] Presidente-Delegado de
la Cruz Fîoja Local ha
recibido, por mediación de
su buen amigo Frank
Ballester, un donativo de
850 Dólares que a iniciativa
del citado Sr. Ballester se
recaudó entre los Socios del
Círculo Mallorquín de
_Puerto Rico.
Loable gesto el de estos
"sollerics" que, aún
viviendo tan Tejos de su
Patria chica, se interesan y
colaboran para que la tierra
de donde salen sus raices
consiga el bienestar preciso
y conseguir, para sus
habitantes, una vida más
agradable y, como no, evitar
la degradación que sufre un
p u e o l o c u a n d o sus
instituciones se quedan
estáticas, bien por falta de
imaginación, remodelación
o de ayuda. La .inercia, en
todos los aspectos es
sinónimo de muerte.
La Cruz Roja Sollerense
está satisfecha por esta
nueva prueba de apoyo para
que su proyecto de
ampliación siga adelante.
Por ello nos sentimos
obligados a airear este
ejemplar y bello gesto del
Círculo Mallorquín de
Puerto Rico. Vale la pena
destacarlo para que sirva de
modelo a otros paisanos que
también se dicen "sollerics"
que, repartidos por otros
países, bien particularmente
o en Asociaciones, corno en
el caso que informamos, no
pueden dejar que la Cruz
Roja Local siga publicando
listas de donativos y que sus
nombres no figuren nunca
en ellas. En sentido
figurativo sería como si una
madre, con necesidades, en
este caso Sóller,
 ; fuera
abandonada por algunos de
sus hijos. Esto, quiérase o
no, no debe suceder. La
Cruz Roja Local-trabaja y
lucha incansablemente para
que la Ciudad disponga de
unas mejoras sanitarias de
urgencia. Nuestra modesta
opinión es que tenemos
TODOS la obligación de dal-
soporte a tan importante
c o m o n e c e s a r i a y
humanitaria Institución;
aunque solo sea por egoísmo
porque no se debe olvidar
que en cualquier momento
podemos necesitar de sus
servicios y por tanto nos
interesa, para nuestra propia
integridad, que podamos
contar con la máxima
seguridad en la atención que
se nos preste.
C o m o t o d o buen
motorista, pongamos como
ejemplo, usemos el cast'.
antes de montar sobre la
moto. Ya sabemos que el
casco molesta, poro la
mayoría de las veces te salva
si sufres un topetazo.
Entonces no vale decir que
se ha salvado por suerte,
sino por haber pensado con
la c a b e z a que es
precisamente lo que va
dentro del casco. No
olvidemos wue la cabeza,
parte vital de nuestro
cuerpo, no solo sirve de
adorno, sino que tiene una
función más importante que
es la de pensar. Entonces si
tenemos cabeza y pensamos
correctamente ya sabemos
la respuesta: Ayudar a la
'Cruz Roja Local que
m u c h o , pero mucho ,
necesita (¡i todos par;i .su
ampliación.
Asamblea Local
-. • ,.. , •• C.K.K.
El amo no viene; otro día
de hambre, quizá de muerte
y de por siempre obscuro
crepúsculo. Una cuerda, un
collar, y un metro de tierra
para correr; sin fuerzas para
ladrar, ni más deseo que el
de morir.
Ríos de sol, llamaradas de
cielo, sobre el perro solo. Ni
un ladrar, ni un gruñir; todo
silencio, todo amor. Y yo
paso, lo veo, y sigo; un
perro al fin. El perro está
delgado, tendido sobre la
tierra. Su pelo, medio
erizado, sin una mano que
lo acaricie, va y viene entre
los huesos. El perro está
sucio, muy sicio; pero sus
ojos tan limpios, que miran,
ven, te traspasan el alma, y
sientes como si cayeras en
un pozo oscuro sin límite,
donde tu único deseo es el
de no ser.
El amo no viene, y el sol
ya va a partir; los pájaros
Íiuyen hacia la noche; el
perro no duerme, ni se
mueve: muere.
Manos de viento acarician
su piel, y Agotas de rocío
lloran por él: más el perro
ya no las siente, pero
conoce. Aunque muerto, sus
ojos ven un infinito sin
horisonte, más allá de donde
se conoce, más allá de
donde se aguarda. Porque
los animales, los perros,
creen en Dios; porque El los
quiere. Dios quiere a
quienes le aman, y el perro
delgado, de rostro conejil,
ama a Dios.
Días de soles llorones, y
noches de lunas tristes cor
el perro del no vivir, del sólo
morir. El amo de las sendas
del olvido, con largo andar y
poco amar; hace una mueca;
echa el perro en una zanja, y
sobre él, un palmo de tierra,
volviendo tras las huellas de
la nada de donde ha venido.
Y allá en lo alto, donde el
a z u l , un Dios t an
desconocido (tu Dios), llora
por un perro de rostro
conejil. Y un niño ríe, y a
Dios hace reir, porque entre
nubes de algodón, un perro
corre, sin cuerdas que le
aten, y sin hambres que lo
maten.
Y en el campo de tierra y
cielo, y de verde sin fin,
sobre una zanja, dos violetas
cubren mi cielo añil.
Libertad.
"L'arnor no mor,
moren els homes
que no coneixen l'amor.
Mor qui vol."
(MIQUEL SASTRE:
"Poemes de la
tardor".- 1873).
JOAN CASTANYER.
Mi ausencia.
Recuerdo grato de
abril- 1980-82.
CARNAVAL-82
SA RUA
Diumenge a les 16'30 hi
haurà la concentració de
carrosses i comparses en es
Convent, a dalt es carrer
Nou. Pregam, per una millor
organització, a tots els
participants que assisteixin a
la concentració i a l'hora
anunciada.
AGRAÏMENT
Volem agrair a els veinats
del Carrer-de Sant Joan la
col·laboració i elaboració
dels gegant i geganta.
Aiximateix a l'ESTEL D'OR
per la seva participació amb
la música el dissabte passat.
IMPORTANT
Un representant de cada
carrossa o comparsa que
vuilgui participar de les
subvencions que dóna la
Comissió de Cultura i el
primer premi, que vagi a les
17 hores de diumenge a
s'Ajuntament per prendre
part del Jurat que decidirà.
COMISSIÓ
ORGANITZADORA
UN POBLE QUE
CANTA ES UN
POBLE QUE VIU
IñiCUSL JOtc? DSVA
MATERIALES CONSTRUCCIÓN - TRANSPORTES
C\: De la mar, 193 - Telf. 63 02 19 - Sóller.
Semanario Sóller ESPORTS
PUNTO DE VISTA
por Toni Oliver
JA HO HEM PROVAT
TOT. NO MES FALTA
QUE HI VAGI ES
BATLE
HAY DERROTAS
CON DIGNIDAD y otras
que hacen doble daño. El
3-0 de Porto Cristo lo
agruparíamos en el
capítulo de las derrotas
dignas. Nuevamente los
hados de la suerte dieron
la espalda de una forma
clamorosa al Sóller. La
jornada del pasado
domingo no ha hecho
sino complicar más el
grupo de cola. Las
derrotas en casa de
Andratx y Ses Salines
hacen que sean ya siete
los e q u i p o s que
intentarán, a cara de
perro, huir de los tres
fatídicos últimos lugares
del descenso. El Sóller
t i e n e a h o r a la
oportunidad de escalar
unos cuantos peldaños
con sus dos partidos
consecutivos en casa,
ante Ses Salines y
Poblense. ¿Qué podrá
suceder?
PORTO CRISTO, LOS
GOLES; EL SOLLER,
LAS OPORTUNIDADES
No creamos ver con
este 3-0 la realidad de lo
que sucedió. El resultado
no dice la verdad de lo
que aconteció sobre el
terreno de juego ni
mucho menos. Un primer
tiempo desangelado por
parte del Sóller, y regular
por parte del Porto
Cristo, que consiguió su
pr imer gol en un
malentendido de la
defensa del Valle,
aprovechado en última
instancia por Mondéjar.
# * * *
M A G A Ñ A ,
DELANTERp CENTRO;
y no han leído mal. En
efecto, Cladera se
arriesgó y casi casi le sale
bien el invento. En
efecto, Magaña, con el 15
Tercera División
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CONSTANCIA-MANACOR. . Í.Q
BBVISSALEM-MARGARITENSE 14)
ALAYOR-CALVIA . ] ' 1-0
FELANITX-PORRERAS . ' ' \JQ
ANDRATX-SP. MAHONES ' 1-2
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PORTMANY-XILVAR ~ 4-0
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a la espalda, después de
rea l i a r un brillante
primer tiempo en la
meta, actuo en la
c o n t i n u a c i ó n d e
delantero centro en
punta, pasando Bujosa
bajo el arco. Y vaya
s o r p r e s a . M a g a ñ a
inquietó, saltó, remató,
corrió, embistió, y fue,
en d e f i n i t i v a un
auténtico espectáculo. Su
incorporación al ataque
coincidió con el resrgir
ofensivo del equipo, y si
no se empató el partido
fue por auténtica fortuna
para los visitantes, que, a
los tres minutos ,
dispusieron de la orimera
gran oportunidad, en una
internada de Carmelo,
por la izquierda, con
centro cerrado, que no
pudieron rematar, en
ú l t ima instancia, ni
Magaña, ni Alvaro, por
m i l é s i m a s , cuando
solamente hubieram
tenido que empujar el
esférico al fondo de las
mallas.
* * * *
NO CREAN QUE
ACABARON AQUÍ las
oportunidades para el
Sóller, que estaba
p r a c t i c a m e n t e
machacando al rival. Hay
una jugada en el minuto
12 muy decidida de
Magaña por la derecha,
que oentró magnifi-
camente, y Alvam, en
plena carrera, envió un
zambombazp sin parar,
que salió rozando
literalmente la cruceta,
con Vives batido. Tres
minutos después, ya es el
colmo, una muy buenajugada de ataque del
Sóller, finalizó con un
cabezazo de Alvaro, que
se estrelló de pleno en el
poste lateral del marco
portocristeño. Pero la
guinda se produjo en el
minuto 25, en una
internada de Carmelo,
con grandes posibili-
dades, que fue abortada
por el defensa Capó, con
una zancadilla mas clara
imposible: penalty de
libro, ignorado por el
mediocre colegiado
Ferrer Bonet, de Ibiza,
que c o n f i r m ó su
caserismo a ultranza en
una jugada que pudo ser
decisiva para la suerte del
partido. . ,
* * * *
Cladera se lo jugó todo
a una carta para seguir
optando al empate, pese
a tanta desgracia, y
adelantó al libero Nadal
en -' posición atacante.
Entonces el Porto Cristo
acrtó, en dos aislados
contraataques. para
establecer el definitivo,
engañoso e injusto
tres-cero.
SER O NO SER ANTE
SES SALINES
Un sólo resultado es
válido para el Sóller en su
delicado partido de
m a ñ a n a a n t e e l
vicecolista Ses Salines: el
t r i u n f o . C u ^ l q i e r
tropiezo podría resultar
mortal de necesidad, y
mejor que mejor si se
p u e d e superar e l
golaveraje del partido de
ida que, recordemos,
finalizó con ventaja
salinera por 2-1.
HERRERO, LA FIGURA
Un jugador que brilla
con luz propua en el
conjunto del Sureste
isleño: el santanderino
Herrero, -un jugaor ae
ataque, y que ha recalado
en el modesto Ses Salines
debido a su servicio
militar. Recordemos que
el cántabro fue una pieza
clave en el ascenso del
Racing de Santander a I
División, el año pasado; y
que desde su incorpo-
ración al cuadro salinero
éste ha ido ganando
muchos puntos en - suj u e g o y en su
clasificación.
* * * *
Esta debe ser, en
definitiva, la pieza a
anular por parte del
Sóller ante el delicado
compromiso de mañana.
Por lo demás, Ses Salines
es este año un conjunto
muy discreto, que basa
casi todo su juego en sus
altos y expeditivos
defensores, bregados ya
en mil y una batallas
futbolísticas. El Sóller
verá probablemente la
reaparición de dos
h o m b r e s t i tu la res
i n d i s c u t i b l e s , que
estuvieron ausentes el
domingo en e Port de
Manacor. Nos referimos a
Monterde y Regal. Habrá
que estar pendientes
asimismos de lo que
resuelva el Comité de
Competición respecto a
u n a s p o s i b l e s
acumulac iones de
amonestación, para Seguí
y Alvaro, que vféroñ ia
varilla en Porto Crisio.
¡Ahí Y existen muchas
posibilidades, según nos
confirmó el entrenador
local, que de nuevo
Magaña actúe de
" delantero centro, según
vayan los acontecimien-
tos durante el transcurso
de 1 semana, o en todo
caso en el partido según
yaya desarrollándose.
iLEA ELI
Protagonista:
JUAN BUJOSA
"SES SALINES NOS DARÁ MUCHA GUERRA'
El bravo arquero bunyolí
reapareció en Porto Cristo,jugando toda la segunda
mitad, y demostró que su
l a r g o p e r í o d o d e
inact iv idad, lejos de
anquilosarle, no ha hexho
nada de mella en su genio y
figura, y exhibió sus clásicos
reflejos, mostrando una
oerfecta seguridad en todas
y cada una de sus
intervenciones. Bujosa
enjuicia así el partido en
cuestión:
"EN PORTO CRISTO,
HICIMOS MÉRITOS PARA
EL TRIUNFO"
—El 3-0 fue un marcador
tan engañoso como injusto.
Jugamos mal en la primera
mitad , es cierto: no
existimos en ataque. Pero en
la segunda parte cambió poi
completo la decoración,
adelantamos líneas y no
sólo hicimos méritos para el
empate, sino incluso para el
triunfo. Hubiera bastado
aquel penalty tan claro que
le hicieron a Carmelo,
faltando 20 minutos para el
final, y que el arbitro
ignoró, para puntuar, pues
nos hubiérramos cerrado a
cal y canto y estoy seguro
que hubiéramos mantenido
el resultado.
"MAGAÑA LE DIO OTRO
AIRE A LA DELANTERA"
—Es obligado preguntarte
tu opinión respecto a
Magaña como delantero.
— ¡ V a y a sorpresa!
Considero que Miguel, con
s u s c a r a c t e r í s t i c a s
deportivas, influyó en que la
segunda mitad cambiase por
completo el panorama.
Incluso diría que su
incursión dio otro aire al
equipo, por sus condiciones
de enorme valentía. En este
período, nuestro equipo
trajo de coronilla al rival, y
Magaña fue uno de los
hombres que propició el
cambio de decorado.
"PODEMOS SALVAR LA
CATEGORÍA"
—¿Cómo ves, cara al
"sprint" final de la Liga, la
lucha por los puestos de
cola?
—Lo tenemos mal, a qué
engañamos. Pero de ningún
modo resulta imposible
salvar la situación. Habrá
que defender con uñas y
dientes todos los puntos en
casa, y ganando un partido
fuera, que tendremos
ocasión, entre otros campos,
en Xilvar, Calvià y
Binissalem, la cosa puede
quedar solucionada y de
este modo conservar una
categoría que la afición de
Sóller se merece más que
ninguna.
" E N O C H O DÍAS
ASPIRAMOS A TRES, O
I N C L U S O
PUNTOS"
C U A T R O
—Ses Salines y Poblense
en ocho días en Ca'n Maiol:
¿qué puede suceder, Juan?
-"Este domingo es muy
probable que Ses Salines nos
dé mucha guerra. Es un
cuadro luchador, de éstos
que crean dificultades por
su fuerza y empuje.
Debemos vencer. En cuanto
al Poblense, es otro partido
que r e q u e r i r á un
planteamiento táctico
distinto. En definitiva, sin
renunciar a los cuatro
puntos, creo que si logramos
tres, habremos dado un
importante paso para la
salvación.
—¿Con Bujosa en el
marco?
— ¡Vaya si me gustaría!
Pero el "mister" tiene la
última palabra.
TONI
SOLLER
REHACEMOS COLCHONES DE L AIM A
Servicio domiciliario de recojida y entrega
, disponemos d» amplto surtido tela» colchón de algodón y tergal
COLCHONERÍA
OLIVER
victoria, 1 • tel 6312 88 • sóller
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LOS DEPORTES
por Ref ly
PETANCA
SÓLLER B - UNION; UNION B -.ATLETICO
MULINAR, CONFRONTACIONES PARA
MAÑANA EN LAS PISTAS LOCALES
Mañana va a disputarsi? \ujornada 16 de la Liga en
todas las categorías, y estât]
previstas estas confronta-
ciones en que habrán nu
intervenir los clubs locale»:
Visa- C.P.Sóller
Sóller B - Unión
Unión B - Atlético
Molinar
Son Cladera — Sóller C
Las 4 tripletas del Club
Visa fueron durrot «du*
(12-4) por las dal Só||er on
las pistas de la Avenid« dp
A s t u r i a s el 29 de
Noviembre. Y los sollerenses
les llevan alguna ventaja de
puntos en la clasificación.
Sin embargo, al Visa no
se le puede considerar un
adversario flojo, a pesar de
que en los terrenos de ese
club haya conseguido tablas
(8-8) el campeón Santa
Marta, y viorias mínimas
(7-9) el Puente, el Molinar y
el Andratx :
l'uera d.e casa el club Visa
h a a r a ñ a d o puntos ,
consiguiendo empates (8-8)
en las pistas del Puerto
Andratx y del Amanecer.
En las pistas del C.P.
Sóller en la Avenida dt1
Asturias, se enfrentarán
mañana los dos clubs locales
de primera categoría.
Para la jornada del (lía 28
estáp programadas estas
confrontaciones: C.P. Sóller
— Amanecer; Unión —
Atlético Molinar; Santa
Marta B - Sóller B; Ca'n
Gaspar B — Unión B; Sóller
C — Arpnal,
Resultados del dia 14:
D. P, Sóller 12 - San
Francisco 4
Unión 8 — Ingenieros 7
Inca U-Sóller B 5
U.P. Inca 12-Unión B 4
Sóller Ç 8 — Ateo.
Andratx \
BUIXO
Resultados del domingo
pasado (jornada 18):
Sporting Sóller í — Ateo.
La Victoria l
P u i g p u n y e n t 2 Bar
Alameda O
Búger 2 Pla de Na Tesa 1
Mariense 1 Felanitx Ateo.
2
Altura 1 Sencelles O
R. Murciana 2 Brasilia O
Valldemosa 4 S'Horta O
Descanso el Son Gotleu.
Es líder el Felanitx Ateo.
con 28 puntos. Pla de Na
Tesa tiene 26. Puigpunyent
25. Son Gotleu 24. Sencells
20. Brasilia 19. Valldemosa
17. Spo r t i ng Sóller,
Mariense y Bar Alameda
comparten el octavo puesto
con 16. S'Horta y Búger
tienen 14. Altura 12. R.
Murciana 11 y Ateo. La
Victoria 8.
M a ñ a n a t e n d r á n
descanso, en cuanto al
campeonato, todos los clubs
de Tecera Regional, pues al
c o n f e c c i o n a r s e e l
calendario, se consideró
conveniente dejar libre la
fecha del 21 de Febrero,
debido tal vez a que
coincide con el último
domingo del Carnaval. Esa
pausa podía aprovecharse
asimismo para la celebración
de algún encuentro que
hubiera debido aplazarse en
su día.
Así mañana los jugadores
del Sporting Sóller y los de
los restantes clubs de
Tercera Categoría tendrán
descanso.
EN SOLLER :
Tofoí Martí
Taller mecànic Tel. 6319 31
Colaborador de MOTOR BfìLEPR s/a
C/. Aragón 11 - Teléfono 46 36 OO - Ot - OS - Palma d« Mallorca
Tercera Regional
MAÑANA HABRÁ UNA PAUSA EN
CAMPEONATO PARA TODOS LOS CLUBS
ESE
En la fecha siguiente, la
del día 28, tendrá el
Sporting que luchar en el
campo d'En Maiol en un
partido matinal, con un
f u e r t e adversar io e l
Puigpunyent, que va situado
en el tercer lugar de la tabla
con 25 puntos y 7 positivos.
El P u i g p u n y e n t ha
arañado 9 puntos en sus 8
s a l i d a s , cons igu iendo
vitorias en los feudos del
Sencelles, del R. Murciana t
del Ateo. La Victoria. Y
empates en los feudos del
I íder Felanitx Atlético,
S'Horta y Brasilia.
EN UN PARTIDO FLOJO
VOLÓ UN PUNTO
Sp. Sóller 1
Ateo. La Victoria 1
Ni el equipo local, ni el
de los visitantes, a pear de la
buena vountad y del
entusiasmo de todos,
pudieron conseguir que en
ese encentro se viera buena
calidad de fútbol. En cuanto
al Spor t ing , ,„. su
entrenador Mateo Cobos no
pudo contar con algunos de
sus hombres de más clase y
de mayor efectividad. Hubo
de alinear a los que
encontró disponibles, sin
que le quedara alguno como
reserva en calidad de
suplente.
U.D SOLLERENSE
JUVENILES
En el campo de Mancor
del Valle se celebró el
p a r t i d o e n t r e e l
SOLLERENSE y el BEATO
RAMON LLULL.
P e r d i e n d o e l
SOLLERENSE por dos a
cero.
Al ineación: Eduardo,
Salvador, Andréd, Sócias,
Sastre, Pep, Girbent,
Sacares, Adrover, Varón,
Luis. Rolf, Ribas, Colom.
Se disputó este encuentro
en un terreno de juego en
pésimas condiciones ya que
no se podía ni controlar el
balón, faltando solamer'.;-
quince minutos para el final
se encajaron los dos goles,
debido a sendos fallos
defensivos.
Mañana domingo, a las
9'15 en el Campo d'En
Maiol se disputará el
encuentro SOLLERENSE-
SON GARRIÓ.
INFANTILES
El sábado se disputo
asimismo el encuentro entre
los equipos INFANTILES
U.D. SOLLERENSE - U.D.
AVANCE venciendo los
locales JfOr dos goles a iijo.
Alineación: Agustín,
üeyá, Jordán, Martínez,
Culi, Borras, Sampo}, tapó
((Vtffléfiez), Sacares, perra.
toa«.
£.6 adelantó el equipo
local en el marcador con
goles de Jordán y Sampol,
acortando, a poco tiempo
dol descanso el equipo
visitante, con un gol de si.
ariete.
Pí lPGJRBENT
Se llegó al descanso con
ventaja del Sporting, que
consiguió el gol por
mediación del zaguero
Ángel Pereira, al lanzar un
tiro libre directo. El balón
se coló por la escuadra
(1-0).
El encuentro transcurrió
bastante igualado, con
dominio alterno.
Faltando 6 minutos para
el final del partido, los
visitantes lograron el empat
con un tiro raso desde cerca.
(1-1).
Sjporting Sóller.— Sibera
— Pereira, Beade, Viso —
Serafín, Ángel — Vidal, José
Valls, Diego. Frau, Clúa.
REFLY
FÚTBOL JUVENIL
EL JUVENIL SOLLER
SANT JORDI
Resultados del domingo
pasado (jornada 19):
Juvenil Sóller 2 Cide B 3
Genovés l Rtvo. La
Victoria 0
V. de Lluc 2 Sta. Eulalia
2
Calvià O Soledad 1
R. Llull 9 Sant Jordi 2
Buñola l Collerense l
Mallorca B 12 Andratx 1
El líder el Genovés con
31 puntos. Cide B tiene 28.
Collerense 25. Virgen de
Lluc y R. Llull 22. Buñola
21. Estudiantes y Sta.
Eulalia 20. Soledad 19.
Mallorca B 18. Parroquia
Arenal 17. El Juvenil Sóller
ocupa el duodécimo lugar
con 16. La Victoria 13. Sant
Jordi 11. Calvià 10. Andratx
9.
En la jornada de mañana
le corresponde al Juvenil
Sóller viajar al Pla de Sant
Jordi.
El equipo de esa
p o b l a c i ó n l leva una
clasificación floja, aún por
debajo de nuestro juvenil,
que no puede^alardear de
tenerla boyante.
En tres de sus salidas el
Sant Jordi ha cosechado
puntos. El 18 de octubre,
cuando vino al campo d'En
Maiol para el partido de la
primera vuelta, ganó por
0-1. También por la mínima
le superó en Son Rapinya al
VIAJARA MAÑANA A
Estudiantes. Y logró el
empate (3-3) en Andratx.
Pero ha cedido puntos, en
campo propio, frente a
adversarios que no siempre •
le eran superiores sobre el
papel.
Deseamos que haya
suerte para nuestrosjuveniles en la salida de
mañana..
El día 28 el Juvenil Sóller
se enfrentará en el campo
d'En Maiol al Recreativo La
Victoria
Juv. Sóller 2 — Cide B 3
Este encuentro matinal
resultó interesante por lo
igualado y por la fuerte
lucha a que se'entregaron
ambos equipos.
Se llegó al descanso con
empate a uno. Marcó
primero el Sóller, de penalti.
Pero al poco rato el Cide
logró su gol (1-1).
En el minuto 10 del
segundo tiempo el Cide
tomó ventaja en remate que
siguió 5 un saque libre.
(1-2).
El Soller empato en el
minuto 25, de tiro raso
desde cerca. (2-2). Faltando
muy poco para el final, un
c in t raa taque del Cide
culminó en gol que le dio la
v i c t o r i a a l c o n j u n t o
visitante.
REFLY
t Al KI^ V U I UKIA
NO VA™ TERRA
PRESENTA
99
EL
MILLONARI
DE
MURO"
P'EN i FRANCESC neo,
DÍAS 1C -3.7 A LAS
M'30 _
Semanario Sóller ESPORTS
Primer Campeonato
de Rallye Slot
Ya señalábamos en
informaciones anteriores el
comienzo de este primer
campeonato de Rallye Slot
organizado por E.S.G.A.
Quien diría que este
diminuto hobby hubiese
tenido tan favorable acogida
por su'practicantes. De un
total de 37 coches que
iniciaron la competición el
pasado 6 de D i c iembre,
es ahora cuando se
aproxima el desenlace de
cara al triunfo.
D e c i r q u e s o n
absolutamente todos los
participantes quienes han
trabajado en sus coche« para
lograr los primeros puestos
de la clasificación; pero en
rea l idad , solo algunos
coches resisten la lucha en
pos de las primeras
posiciones, podemos señalar
los Porsches 911 y los Fiat
Abarth en cuanto al grupo 2
y sin duda alguna citaremos
los R-5 Copa en el grupo 1.
Nos encontramos en una
lucha cerrada para los 3
primeros puestos. La mayor
sorpresa reside en el paso de
gigante de Gabriel Coll, que
con si Fiat 131 Abarth se
encarama al segundo lugar
con 38 puntos (desde los 24
puntos y el octavo puesto).
AUTOMOBILISME
ES FORJ) ESCORT RS 2000 D'EN BARTOMEU COLL,
TERCER CLASSIFICAT A SA "PUJADA A ALILE A".
También consifue ascender
ocho puestos más en la
misma tabla con su R-5
Copa, que consiguiera un
tiempo récord de entre
todas las 4 últimas pruebas.
Otro participante que lucha
para conseguir un puesto
signi f ¡cativo en la tabla es
Alfonso Labrador que desde
el puesto número 15 escala
al noveno.
O f r e c e m o s a
c o n t i n u a c i ó n las 10
primeras posiciones de la
general actual, a falta de una
ultima y decisiva prueba que
se celebrará hoy a partir de
las tres y cuarto de la tarde.
Porcel, José — Porsche
carrera RS - PORCEL -
Grupo 2 — 3 9 puntos.
Coll, Gabriel - Fiat 131
Abarth - SIOUX - Grupo
2 — 38 puntos«
Pons, Guillermo —
Porsche carrera RS — PONS
— Grupo 2 — 37 puntos.
Coll, Gabriel — Renault-5
Copa - SIOUX - Grupo 1
— 37 puntos.
G u a r d i o l a , M. —
Renault-5 E.S.G.A. —
E.S.G.A. - Grupo 1-36
puntos.
Guardiola , Fco. —
Porsche carrera RS —
E.S.G.A. - Grupo 2 - 3 5
puntos.
Pep P. — Porsche carrera
RS - P.P. - Grupo 2 - 35
puntos.
Porcel, José — Renault-5
Calberson - PORCEL -
Grupo 1 — 35 puntos.
Labrador, A. — Porsche
carrera RS —'LABRADOR
— Grupo 2 — 35 puntos.
Xesc — Lancia Stratos —
E.S.G.A. - Grupo 2 -34
puntos.
M.G.A.
E.S.G.A.
AFICIONADOS
SOLLER B - MITJORIXi (CAMPEÓN DE
MENORCA) MAÑANA A LAS 11 EN EL CAMPO
D'EN MAIOL
Se inicia mañana la fase
provincial del Campeonato
de Balares de Aficionados.
Y en la misma le ha
correspondido a nuestro
Sóller B, subcampeón de
Mallorca, disputar en campo
propio el encuentro de la
prmii/ra ( 'Umil ia i . / r ia con t-1
Campion d t- Atui ,¡nados de
Menorca, que es el Mitjorn,
de la población Mitjorn
Gran, que si bien en la
p e n ù l t i m a Jornada iba
clasificado tercero, en la
última le ganó al Perrerías,
s u p e r á n d o l e e n l a
puntuación, y se situó a la
altura del Seislán, al cual
supera en el golaveragí1.
ALFOMBRAS
IMPERIAL®
SIEMPRE A SUS PES...
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN SOLLER
C/. VICTORIA 1
TEL. 63 1288
SOLLER
COLCHONERÍA
OLIVER
Así, mañana a las 11 el
Sóller B tendrá en el campo
d'En Maiol como adversario
al club menorquín Mitjom.
El cual lleha en su mejor
momento , ocho días
después de haber finalizado
un largo campeonato, en el
cual participaban diez clubs,
estando muy igualadas las
posibilidades rie cinco de
ellos h;ista la misma jornada
final.
El entrenador del Sóller
B, Juan Antonio Castaner,
considera que la prueba va a
ser dicil para su equipo.
Pero tiene disponible a toda
la plantilla, que está
animada para superar el
obstáculo y pasar, si es
posible, a la eliminatorio
siguiente.
En la jornada siguiente, la
del domingo día 28, el
Sóller B tendrá que jugar en
Menorca.
Recomendamos a los
aficionados sollerenses que
acudan" mañana en crecido
número a presenciar ese
e n c u e n t r o , que dará
comienzo a las 11 de la
mañana, y promete ser
abundante en calidad Y en
emoción.
REFLY
JAIME FONS
SERVICIO OFICIAL SEAT
Y DESDE AHORA
DISTRIBUIDOR DE LOS
VEHÍCULOS COMERCIALES
Y TODO TERRENO
aro VISÍTENOS Y PIDA
INFORMACIÓN
SIN COMPROMISO
C/ POETISA FRANCISCA ALCOVER S/N
TELEFONO: 63 02 35
Semanario Sóller
RÀFEGUES
ESPORTIVES
, •^£<·:.
-^.^ •S'-- per Joan
C1CLOTURISME
DEMÀ "FESTA DÉS PEDAL'
Per demà, baix de
s 'organi tzació de sa
Federació Balear de
Ciclisme, està prevista sa
celebració de sa "FESTA
DES PEDAL". A les nou
des matí de davant es local
de sa Regional Illenca, serà
donada sa sortida de sa
marxa cicloturista c¡ue
sortint de Ciutat anirà a
acbar dins es Velòdrom
Andreu Oliver d'Algaida, a
on tots es participants i
seguidors seran convidats a
una gran torrada de
sobrassada i botifarrons a
més de vi i begudes a
rompre. De pari do
s ' o r g a n i t z a c i ó V O S
CONVIDEM A TOTS. VOS
HI ESPEREM!
f
JOAN
CAMPIONAT D'ESPANYA
Es vinent diumenfe sia set
de març sa solleric
Sebastiana Abat, integrant
de sa Selecció Balear que es '
va classificar en tecer lloc a
sa Fase de Sector des
Campionat d'Espanya,
disputarà juntament amb ses
altres components de
s'equip sa Final des
Campionat Juvenil Femení
a T o l e d o . À N I M
SEBASTIANA!
CICLISME
PRESENTACIÓ D'EQUIPS
Es passat divendres a
s'Hotel Leo de Ca'n Pastilla
es va fer sa presentació de
s'equip • ciclista per sa
temporada 1982 des C.C.
Palma, a on hi milita es
solleric Nicolau Jaume, que
enguany estrena categoria
dins ets aficionats. Presideix .
aquest Club, des qu abans
era "mecenas" n'Andreu
Oliver, E.P.B., sa seva vídua
n a T r i n i d a d Rie ra ,
Vice-Presidenta primera de
sa Regional Balear, i
Vice-Presidenta de sa
Comissió Nacional de Pista.
S'equip està integrat per es
s e g ü e n t s c o r r e d o r s
a f i c i o n a t s : N I C O L A U
JAUME, Gabriel Crespí.
Bartomeu Rigo, Francesc
Bennassar i Gabriel Mas,
baix de ses ordres d'en
Josep López Rodriguez.
JOAN
BALONCESTO
PATRONATO, 95 - J. MARIANA. 45
Perdió el equipo de Sóller
en el feudo del invencible
Patronato. El resultado
entra en las previsiones que
sobre el encuentro se
hacían. El Patronato ha
demostrado que es el rey
indiscutible de la tercera
división. De los trece
partidos disputados no ha
perdido ninguno. Por lo que
se refiere al encuentro la
superioridad de los locales
fuá patente en todo
momento, si bien en la
primera mitad los visitantes
pudieron aguantar una
diferencia que oscilaba entre
los 4 y 8 puntos. Ya en la
segunda mitad el cansancio
mCCIlillf CU •••'•
UN SEXTO SENTIDO
: MLffttS MTERMCIDML CALIDAD INTtBiíJtCIOMI UMO ¡HTímCISHIAl.
DISTRIBUIDOR EN SÓLLER
ELÉCTRICA CASTAÑER
JERÓNIMO ESTADES N:6
E S T A B L E C I M I E N T O . ^ ^ ~ .^ ""^"»SCL.Tkjwpp^^
^^MT
C A L I D A D G A R A N T Í A E C O N O M Í A .
hizo aparición en el equipo
solleric debido a lo desigual
de la lucha.
Lo verdaderamente
importante es la visita que
recibirá el J. Mariana
mañana en su pista. La Salle
vendrá sin duda decidido a
ganar y el equipo de
Timoner defebderá los
puntos en litigio a'cualquier
precio. Es de esperar, pues,
q u e t e n d r e m o s l a
oportunidad de presenciar
un partido de los que hacen
afición entre los equipos
que ocupan el segundo y
tercer puestos de la tabla. Es
de esperar que la animación
en este encuentro sea algo
fuera de la común.
Patronato .25
La Salle .18
J. Mariana 15
CIDE 14
Molinar 14
Perlas 12
Sa Pobla 11
Español 9
P.N.Tesa 4
Ibiza 4
ANTONIO VALLNTT
ATLETISME
FASE DE SECTOR
DES CAMPIONAT
D'ESPANYA
Per manca d'espai sa
crònica de sa passada
setmana es va retallar un
poc. Dins es grup de juvenils
masculins, a sa disputa de sa
Fase de Sector des
Campionat d 'Espanya,
celebrada a Santa Coloma
de Farnés (Girona), a on es
solleric Francesc Arbona es
va classificar es quinzè, hi va
sortir també en Joan Reines
que va fer una cursa un poc
êr baix de ses seves
possibilitats, acomodat en es
grup mitjà, aconseguint es
lloc vint-i-cinquè de sa
general i es cinquè illenc.
Molt possiblement va influir
negativament en sa seva
correguda es fet de córrer
amb claus, quan tota sa
temporada no hi havia
corrgut. Aquesta prova es va
disputar damunt cinc-mil
m e t r e , c lassif icant-se
quaranta atletes. Es va
imposar en primer lloc s
Selecció de Barcelona,
seguida per sa de Lleida i sa
de Tarragona. En quart lloc
sa Balear.
AUTOMOBILISMO
"QUARTA PUJADA
C A P D E L L A -
GALILEA"
Es passat diumenge es va
disputar sa quarta edició de
sa pujada automobilista
anual entre Capdellà i
Galilea, primera prova des
C a l e n d a r i I l l e n c ,
imposant-se així com ja
comença a sser habitual a
totes ses pujades en Joan
Tomàs amb es seu Martini
MK-15.
Es guanyador, en Joan
Tomàs, només va fer sa
primera pujada per rompuda
de s'embrague. I es segon
classificat en Gaspar Vallés,
amb Talbot Rallye, només
va fer sa segona per
rompuda des pâlir a sa
primera, i gràcies a estar
inscr i t a sa '"Urach"
organitzadora de sa prova,
s i n ó . . . no hagués
participat, perquè a s'hoa de
sortida encara no tenia es
seu vehicle en condicions.
Es solleric Antoni Roca
que havia anunciat sa seva
reaparició dins es món
automobilístic no va poder
sortir per no ajustar-se es
seu Fiat 131 Abarth Silueta
a ses normes des nou
reglament de sa temporada
1982.
Per escuderies es va
imposar sa "Drach"
organitzadora de sa prova,
seguida en segon lloc per
s'Escuderia sollerica "Puig
Major".
En quan a sa "Segona
Copa Balear Renault es va
imposar en Josep Zahonero
seguit en segon lloc pes
solleric Alexandre Pomar.
JOAN
CAMPIONAT DE LES BALEARS DE CROSS,
JUNIOR-SENIOR
Per primra vegada es
"Círculo" va presentar un
equip per sa disput des
Campionat Provincial de
Cross, dins ses categories de
Júniors i Seiors, integrat per
tres atletes de sa primera
categoria i dos de sa segona,
que en general varen obtenir
un bon resultat, aconseguint
un quart lloc per equips i
destacant sa quinzena
posició d'en Pau Arbona,
que trobant-se a sa meitat
de sa prepració per es
Marató de dia vint-i-vuit, es
va situar entre es millors,
lluitant fins en es final amn
en Gabriel Coll que només li
va guanyar d'uns dos
metres, i superant durant
quasi tota sa cursa a homes
de sa talla d'en Panyalver, lo
que evidència es seu bon
moment.
En Jaume Morell, no
havent sortit encara del tot
d'una lesió de garro, va
aguantar molt bé aconseguit
es lloc trentè de sa general,
lloc molt respectable si
tenim a més en compte que
per primera vegada participa
a sa disputa d'un Campionat
Regional.
Dins es Juniors es de
destacar s'esforç d'en
Sebastià Alcover, que a
pesar d'estar en baixa
forma, va saber donar sa
cara i aguantar es dotze
quilòmetres i mig. sense
abandonar, aconseguint es
lloc catorzè, a una cursa a
on en Mari, en Bayo i altres
acostumats a ses primeres
places es varen retirar.
Bastant boma s'actuació
d'en Miquel Ensenyat i d'en
Llorenç Maiol que varen
estar a bon nivell, a sa seva
altura, especialment si tenim
en compte que aquesta
prova es va disputar damunt
una distància a sa que no
estan acostumats.
N ' E l e n a Carmanyo
portant també ses darreres
conseqüències d'una lesió va
lluitar també molt b-e
sabent aguantar sa cursa,
colocant-se en es quart lloc
Junior i setè absolut, gran
triomf ja que a més era sa
segona cursa de Cross que
d i s p u t a v a a q u e s t a
temporada.
JOAN
BALONCESTO
Domingo, 21 -
Pista Victoria, a las 10*30 h.
categoria juvenil femenino
San José -
Juvenil Mariana
A las 12 horas
Encuentro III División
La Salle -
Juventud Mariana
Semanario Sóller 17
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CINEMATOGRAFICA
RESTAURANTE
MARISOL
HOY SÁBADO DIA 20 A LAS 4 Y 9 H.
Y MAÑANA DOMINGO A LAS 9 Y -4 H.
JUNTO AL MAR. COCINA INTERNACIONAL
PUERTO DE SOLLER
SE VENDE ATICC A
E S T R E D A R , EM
CARRER DE SA MAR
- SOLLE P Informes:
630219.
SE DONEN CLASSES
DE EGB, BUP I
CÁTALA.
TEL. 630565
C^NTÉRRASSA
DES DE L1 ANY 1918
m VENTAS •
^ALQUILERES •
H EMPLEOS B
V E N D O NICHOS
NUEVA CONSTRUC-
CIÓN. APARTADO 65.
TEL. 63 1053.
CLASES DE INGLES
POR PROFESORA
NATIVA, LLAMAR
AL TEL 630381 DE
13a 15 HORAS.
TRAMITACIÓN DE
DOCUMENTOS PARA
VOLUNTARIO AL
C U E R P O D E
AVIACIÓN. INF. C/De
sa Mar, o al TEL.
630191
MATAR A CASTRO
-A- -Ar *•
PROXIMO VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO
ENCUENTROS EN LA 3a FASE
EDICIÓN ESPECIAL
Y
MOGAMBO
CINE FANTASIO
HOY SÁBADO DIA 20 Y MAÑANA DOMINGO
ÄV
CINE CLUB SOLLER
taäudcKldc
ki/mujcfc/
FEDERICO FEUJNI
MARCELO MASTROIANNI
ANNAPRUCNAl BBWCESTEGBB
DONATOLA DAMAM DU SUAM
„ETTORE IWVNNI
_,_. mrracoFBiN BBWARDHÛ ZAPPONI
... BHUNH1DRONH
eJfJE UISBACALOV
Martes día 23 a las 9*30
CINE FANTASIO
MAS VALE PAJARO EN MANO...
* -fr TV
PROXIMO JUEVES, SÁBADO Y DOMINGO
LA MOMIA NACIONAL
X - -.--PAPEIES PINTADOS - P/NTÜRAS.-- ¡OSETAS. •'MOQUE! AS--.. . - J !
J. ; IMPERMEABÍLIZANrES- >.REVEST/MIENTOS' DÉÇÒRÃf/VOS :. ' "•*,•
¡LÀ INDUSÏRIAL ÍSLEÑA-í
X • _ . -,- .'-• .-. . . . - . . . - . . . - . . . - . . . - . :":.. - - : • » •
Ü ;: Herrería. 11 -. PAIMA DE MALLORCA "-.Teléf. 213466 'K'.
EN SOLLER
FERRETERIA LA MALLORQUINA
HORARI DE MISSES
DISSABTES
S. Bartomeu: 20 h.
Hospital: 18'30.
Es Convent: 17'30
i 19.
S. Felip: 19.
Biniaraix: 19'30.
Fornalutx: 19.
El Port: 19.
L'Horta: 20.
DIUMENGES
S. Bartomeu: 9,
12, 18'30i20h.
Hospital: 11.
Es Convent: 7'30,
10 i 19.
S. Felip: 10 i 19.
Biniaraix: 9'30.
Fornalutx: 9'30 i
19.
El Port: 12 i 18.
L'Horta: 10'30 ¡
,19-
Sa Capelleta: 17.
BANCO DE
CREDITO BALEAR
Bolsa de Madrid
BANCOS
Banco Atlàntico
Banco Popular Español
Banco Europeo de Negocios
Banco de Bilbao
Banco Central
Banco Español de Crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americano
Banco Rural y Mediterráneo
Banco de Santander
Banco Urquljo
Banco de Valencia
Banco de Vizcaya
Banco Zaragozano
Banco de Crédito Baleai
ELECTRICIDAD
meotra de Viesgo
F.E.C.S.A.
F.E.N.O.S.A.
Hidroeléctrica Cantábrico
Hidroeléctrica Cataluña
Hidroeléctrica Española
Eléctricas Reunidas Zaragoza
Iberduero
Saltos Nansa
Sevillana de Electricidad
Unión Eléctrica
ALIMENTACIÓN
EBRO. Azúcares y Alcoholes
El Águila
General Azucarera
INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORAS
Cementos Alba
Dragados y Construcciones
Inmobiliaria Metro
Inmobiliaria Urbis
Portend Valderrivaa
ürbanlzadora Espaola
Urbaniza/dora Metropolitana
Vallehenioso
MINERAS
Ponferrada
QUÍMICAS
Energia e industr. Aragonés.,
Explosivos Rio Tinto
Papeleras Reunidas
Española de Petróleos
SIDERÚRGICAS
Altos Hornos
Auxiliar de PP.CC.
Duro Pelguera
P.A.S.A.
Finanzauto
Material y Construcciones
Metalúrgica Santa Ana
S.E.A.T.
Citroen
MONOPOLIOS
O.A.M.P.S JV.
Tabacalera
Telefónica Nacional
VARIOS
Fínanzauto y Servicios =.
Galerías Preciados
General de Inversiones
industria y Navegación "INEA"
Metropolitano de Madrid
FONDOS DE
INVERSIÓN
Eurovalor-l
EurovalOT-2
DERECHOS DE
SUSCRIPCIÓN
Crédito Balear
Sevillana
Hldrola
Penosa
Banco Pastor
Fecsa
12.2-82 19-2-82
377
337
360
374
315
320
360
226
325
382
238
106
62
64'50
128
60'25
66'75
60
51
157
63
65'25
70
175
100
IS'50
93'5»
108
45'75
32'75
102
13
144
230
60
20
24
213
126
73
44'50
61
236'22
280*77
367
335
5354
369
306
318
355
234
365
238
206
106
60'50
63'75
140'25
59'25
65'75
58
51'50
61'25
63'50
39'50
234
166
103
226
196
&7
102
43'50
34
99-50
13-50
143
237
85
63
57
20
21
212'25
72
49-50
56
76
236'96
280-70
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por Nicolás Diez
R E L E V O E \T
ESTACIÓN. N AVAL L A
Hoy sábado, día 20 de
febrero tendrá lugar en las
d e p e n d e n c i a s d e l
Destacamento Naval de
Sóller la toma de mando de
su nuevo Comandante el
Caoitán de Fragata don José
Luís Ceballos y Sáez de
Cenzano que releva en lajefatura del mencionado
destacamento al actual
Comandante don Ponciano
Roldan, trasladado por
necesidades del servicio a la
Comandancia Militar de
Marina de Santander.
El pasado día siete de
febrero, el Comandante
R o l d a n se despidió
o f i c i a l m e n t e de las
a u t o r i d a d e s locales,
r e p r e s e n t a c i ó n - e s
corporativas, corresponsales
de prensa, etc, etc., con una
recepción en la que fue
ofrecida a los invitados una
copa de vino español, acto
e n e l q u e r e c i b i ó
e s p o n t á n e a m e n t e
numerosos testimonios de
amistad y simpatía por su
c o n t r i b u c i ó n a l
acrecentamiento de las
buenas relaciones entre la
Base y los distintos
estamentos de la población.
Como se sabe, durante su
mandato, el señor Roldan
autorizó sin ningún tipo de
trabas la utilización del
Campo de Deportes a
c u a n t a s personas y
entidades lo solicitaron, el
amarre de embarcaciones en
los muelles de las
dependencias a su mando,
etc.
OBRAS
Las obras que la
Compañía^ Telefónica está
llevando a cabo en Sóller y
sus aledaños, de renovación
en las instalaciones de las
líneas, parece que tocan a su
Cartas al Director
Es mi deseo desde estas
páginas expresar mi
admiración con la autoridad
que me confiere mi nivel
u n i v e r s i t a r i o y mi
admiración como padre a la
gran labor que realiza un
profesor de E.G.B. del
colegio de los S.S.C.C.
situando a un nivel a los
alumnos de su clase que ya
quisieran poseer muchos al
finalizar ej 8o; este profesor
me recuerda a mi viejo
maestro que en mi niñez
tuve hasta mi entrada a un
colegio de Escolapios; la
entrega, la dedicación de
aquel viejo maestro llamado
D. Manuel, me recuerda la
de este joven dinámico,
trabajador, infatigable, que
no dudo dejará una huella
imborrable en mi hijo, como
a su padre dejó aquel "viejo
maestro" que habiendo
conocido otros colegios,
academias y universidad, lo
recuerdo como "el mejor"
como prueba de cuanto digo
vaya solo un ejemplo: ¿Qué
colegio (me atrevo a
emplazar a cualquiera de
n,u e s t r o t e r r i t o,r i o
NACIONAL - ESPAÑA)
logra que en QUINTO
CURSO de E.G.B. a poco
más de mitad de curso
consigan que el 85 por cien
de sus alumnos dominen
con soltura la Divisibilidad
(m.c.d. por sus varios
procedimientos m.c.m.
propiedades) No. Racionales
(propiedades, operaciones)
Raices Cuadradas...? en
fin tenias que ya quisieran
para sí dominar algunos que
se hallan a los mimbrales del
B.U.P., si a todo esto le
añadimos que logra una
autént ica "formación
integra" a los niños,
veremos que es ejemplar.
Deseo acabar como
empecé, expresando mi
gratitud al colegio de los
S.S.C.C. por su acierto con
el profesorado y a ti solo
"gracias Francisco".
UN PADRE AGRADECIDO
Sóller, a 13 de Febrero de
1.982
f i n . Ciertamente, estas
obras , que cons is ten
b á s i c a m e n t e u n i a
instalación subterránea de
unas tuberías de material
moderno a traves de ¡as
cuales pasan las nuevas
líneas, entrañan no pocas
incomodidades en lo que a
circulación se refiere, por la
zona afectada. Pero hay que
tener en cuenta también que
nos quedarán ahí unas
instalaciones modernas,
subterráneas y por lo tanto
bastante más duraderas y
ef icaces que las ya
obsoletas. No hay mal que
por bien no venga. . .
Otro tanto puede decirse
de los trabajos do
sustitución de alcantarillado
que comenzaron el pasado
miércoles en la zona de la
playa comprendida entre los
hoteles Marina y Marbell,
reparación que bien vale la
pena realizar, dado el estado
en que se encontraban las
tuberías de "aigües brutes",
por aquella zona.
Donde las dificultades
viárias serán mayores, es en
la Calle Jaime Torrens en la
que se va a instalar el nuevo
alcantarillado, dentro de
pocos días. Según se nos ha
informado, parece ser que
no habrá más remedio que
suprimir totalmente el
tráfico rodado por la
mencionada vía, durante el
tiempo que duren las obras,
con las i n e v i t a b l e s
incomodidades que ello
comporta.
R UMORES POLÍTICOS
Se comenta estos días
con insistencia en nuestra
marinera barriada que se
está gestando, con bastante
sigilo, por supuesto, una
candidatura independiente
que comparecerá ante las
urnas en las próximas
elecciones, con el sano
objetivo de colocar en los
sillones municipales una
representación del Puerto,
cuanto más nutrida mejor.
Como sabemos muy poco
sobre el particular y lo que
hemos podido "arañar", ha
sido sólo a título de rumor,
no queremos dar nombres ni
adelantar pronósticos, para
evitar patinazos. Pero como
queda tiempo por delante, si
Dios quiere, trataremos de
informar sobre este tema a
su debido tiempo, y lo más
cumplidamente posible. La
cosa lo merece, y de llevarse
a cabo la idea en su
momento, es de esperar que
sea aplaudida y apoyada por
la mayoría de los residentes
en esta querida barriada.
FRANCISCO BALLESTER
Como ya- informamos,
hace unas semanas la Banda
de Música de Sóller cuenta
con un nuevo Director, se
trata del Sr. Francisco
Ballester , n a t u r a l de
Sagunto, Valencia, y vecino
de nuestra capital.
Profesor de la Banda
Municipal de Palma desde
hace años, el Sr. Ballester, es
de un carácter sencillo y
poco hablador, cuidadoso
de no herir la sensibilidad de
nadie. Nos acércanos a él
para que nos hable un poco
de la situación de la Banda.
—Sr. Ballester, ¿cómo
encuentra la Banda en estos
momentos?
—La Banda de Música en
estos momentos existe, que
es lo más importante, y
tiene personal para poder
hacer una buena Banda; lo
que pasa es que hay que
trabajarla a fondo y sobre
todo pulirla.
— ¿ C u á l e s son los
problemas que tiene la
Banda?
—Los problemas más
inmediatos con los que nos
enf ren tamos son los
instrumentos. Algunos están
en muy mal estado y será
necesario cambiarlos o
restaurarlos.
—¿Cuántos ensayos hacen
a la semana?
—De momento dos, losjueves y los lunes, a partir
de las ocho de la tarde.
—¿Tienen previsto algún
concierto?
—De momento no,
porque como he dicho antes
hay que preparar la Banda.
Tal vez para semana santa,
pero por ahora lo más
importante es trabajar.
—¿Con cuántos músicos
cuenta?
—Pues en realidad todavía
no lo se, a ensayo vienen
unos 18 músicos.
— ¿Cuá le s son los
instrumentos que más falta
les hacen?
— D e m o m e n t o ,
trombones, bombardinos
entre otros, que como e
dicho los necesitamos con
urgencia.
—¿Es perjudicial que la
Banda cuente en sus filas
con mayoría de niños?
—De ninguna manera,
tener niños en una Banda
siempre es necesario y
positivo, ya que es de la
gente menuda de donde
pueden salir los buenos
músicos. Si no hay niños, no
hay continuidad en el
futuro.
NUEVO DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA
DE SOLLER
—¿Cómo fue el venir a
Sóller para hacerse cargo de
la dirección de la Banda?
—En realidad yo ya había
estado a punto de venir en
otra ocasión, pero después
lo dejé. Esta vez me lo
dijeron, me gustó la idea y
aquí estoy hasta que Dios
quiera.
—¿Le gusta Sóller?
—Sóller es una Ciudad
pintoresca y apacible.
—¿A través de qué
entidad funciona la Banda?
—Me parece «pie a través
de un patronato, pero
todavía no estoy muy al
corriente de todo.
—¿Qué diferencia hay
entre una Banda de Música
M u n i c i p a l y la de
aficionados?
—La diferencia es muy
clara, si la Banda es
Municipal los músicos han
de ser profesionales, tienen
un sueldo; mientras que los
a f i c i o n a d o s han de
p e r t e n e c e r a a lgún
patronato o sociedad para
poder subsistir.
—¿Qué le diría a estos
entusiastas de la música?
—Que estudien y trabajen
en ello para poder formar
una buena Banda de Música
puesto que Sóller tiene
solera para ello, que pongan
interés en los ensayos y que
sacrifiquen algo ya que,
quienes quieren algo tienen
que luchar para ello y hay
que tener en cuenta que, en
la Música como en todo,
todo es a fuerza de estudio
y sacrificio.
Con estas ú l t i m a s
palabras despedimos al Sr.
Bal les te r dándo le la
bienvenida. Y a esta sencilla
Banda le damos ánimos para
que siga luchando con
animo y tesón.
Mari Vázquez.
Fotos Noguera.
•
restaurant
Pida presupuesto
Bodas
Banquetes
Tel. 6312 OS
Port de Sóller
